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Yesterday's Proceedings at 
The House Of ASsembly 
portcr11 or the measure ln1l1t 
tho~\· rrgulnUon11 were ablolateb 
nrcclli.:1r y, and If theJ bad not ~ 
put In oprrntlon ll1b woalcl a. 
t,Jl·l!n ' 'c:>ry much lowe r. He waa 
thl11 matter cut loose Crom pa 
n cCJn11olld:itlon ot a ll lnt 
rornrnl:atlon or o. law 
111•1•11.,HIO' \ff lfll f U llEl, I\ 1:1f. · In ;maw •r l•l :\Ir. ~ulli,·a n·s qu ·:;· coni;~rve the C'.olon1'a 
· 1 Ho painted a 11001117 m It' l l> l.11\(,.'l"l•>"ll T \l,H"' 0\ lion Tf• 1•n1tu;."mrnt and r~11111n4'r:non 11 !"".;' • lhh murket.i al t e p 
'l'l I I II I 1111 'I T ll 1: l'Jlltll;\ 1: ·1 or . ~i.lltuNI trc.m tb1• l'nlti.'tl Sfatr11, d di 
I · - th" 1'1 imr l linbl•r ,.;tl1t the nu. \H'r od·;orote sen DC men . South American COd 
I T , 11 l•I' rn Ir :1t .! utluck yc~ll-r· i'~ ··1 ticlnJ;" flr~pan·1t n1at \\ ouhl he puri>n"c ot doing pro ( , =rc~ril.lJ!.)a. t.1hll'1l wnvJrro\•. 1 k-"" ~ 1 • . . 11:<·11 r nit nc.v mar ..... '.\I \ 1111 t10:::\1' I 1 i;t. c ... n .i; ' 1 pr • · 11""· Ur. ilam~ '· In rt•p ~ 10 n 1111' ," uunic wt•r11 extended to !llt'<I n 11 fllf,, from tl1t· n hh ll l l ~ll:t • ~roN • . .\Ir •• . ~f:wllonnt'll.. l~l. ("~tuJor) :SllnKlt', chaplain Of ,. i:r:im! t:h·cr i" ·l C·,.Jro_.· nn 1: • .: t.1 •r> <' " ) li•I he \\uul~ nm•w<r lh·t lured, tn \\"hOH care bad be9n w ·1 r .i • n 1:'11• h n•· '' rrr iiero~1' 11.i rt o! •111 un:i \\ lll'll tm: lllll frl.'Ut· . I h I r tb II kbi o• . ,, 
' • .,. • • • · ~·•, in ·· II•.• ll<'Ollflll:ll'llL O{ ~:t11wali:m wa!I lrllf l.C< t <' i<l'orr 1 o e e ·~ v • t t.r~·.d l.lrtr. • t• I'· . tHJ.1 '"'i; l.1 .. ( • " . I l'rnnrt> i.tul l,.lamll!ra where s leep our d--
• b I I . . . J . 1 ln1 1 01llw~ 1I. 'I lt • r1• \\ail no lltu rr 1·111· .......... 
I 
Ir ... t:c«. ~ t 1t· • c:1 i;) me.1 .111 .. on e lt•llnnt dc:>nd. Thr 1·rooll1>n or a De-~ns to 
l I . ... t. 'I ti" r r1·,· .,., . .• ,~·,a ,,1u .. cd :1~ 1tr• Pill. , d T 1 b .... &. '""' I let, l¥ •7• f " ~ • •'~ •I ~ " • lJnflmt•nt ()( J'O:lt" nn (.' Cgnlp •• W'M a!'!feocl - - · 
,.:i • , ; .ti; nttc~ .ly to r on•h·ct thl.'• \'' Th4' d••li;it ' on thl' .\ildn•s. In Ht'PI)· Mr s. tlld not com•ltler OK bclns a other clwle I'll"'°' rear.« • 
l,~.,·~111 \\ lli11 1h~ r:-~ih·:a} lint•, :in.ti 'll" ih1-11 l:•:• '.' .up. 1-'~llOI th~ 11~~".· yltallr • nt•<"l'1R:try. lh-frrrlnit to the make m•"Uae m09t pol>11¥r corpp1 
I • t 'l"'li h r •JUt'St \\ \luld r._.c,•ho In~ of thq p1. . 1 he~ h; ~Ir. Sulh\Un ·1r.1Ut<P<>rt111!011 11r11blem, he ndvoc11tod In Fran.:c,.. aald Mt. C411lau:s: l<> 
1 
-f 1b· l: •• trvl :He ~1 •• 1. r:.,·,11 ahlo«oas hl· 11111il the 1~111 :- or ~11 "lvo? had .•tru<-k fulr play tor ti1e f{1)ltl =--ch.I. ('o .• 1u1 .. :\t11lt•e )foulet l:I~ counsel. when WASlllNOTON. Aprll 13--Jteaii Ad-
l ... i cf 1 1,i lf1W~n111cn1. j 1hc• 011ros 'Htt11 ten.<. 1111 the time or hi!lttvcd lhcy h1•d done rxccptlnnally ihc- .\ttorncy lnformc4 him la~t nliht mlral Carlo Brittain. Cbl•f or tlse $lair r .. -.i.m :1 r 'J' .1u&1I:-:: prcsu:\I •I .1 th~ r.~·-.iP. luit _ i i Ith lo~i;·.''dn. •~<' •I nnd r~~ 1tootl wurk durlni: thl' war period. The of the \'er,llc-t or the! High Co11rt. .rcr Admhul Ht nry n. Wllaon, com· 1 t .,1, i:••m 11 rinliai:;t'. 1·"~" i-tanil th 1 .. 11 t. ~ •. n 1111nccl'·~1fl nmt U.ic (;0 ,·rrnmc:il should \\Ork In harmony 0 Ja:allJlrfer or the Atla ntic Fleet. commit- FOR w ~· t .'1 .. ri:iL .. r!:t~:.umt~ In thl! Dis - 1 • i-.· 11"1~111 or the , .. rtoull porn· \\·hh thl.' r nll"ur con1rattor:1 IC imtls- • A bti , 1ted suklde bJ' •hooting hlm1101f Y~· r tl.1. (,f Fortl,l:l•l 1:;1,.- Ull 1!111 • ubjl:l'l !:l·.J;•l In i:u ~p!.':t•h tnim 111•• Throne. rnl'l'1r) re.mll.i w11rr lO bl! (•'fp•cted. Amersrnn cprcsn . \CS · tl'rdoy while on duty With thl' rlcet In 
I ' 1 J :-:11•h <:. l ~n»t .:1. ~tr. W·1r~<1il :.1r1 Snllh·:n1 U'ltlreutlnl ''1" tho, The si1~:iker u1h·oc:i1.•J n modlficntlun Ask For Protection :<'.11>:1n watcn. A•lmlral \\'lliton. In acl-{ • ~ t J thi t thton thl~ early In .lir:-l r. flclll• t-. lh• wM J>:tt up f()r nu j or ihu Prohlblllon Jaw. nml "ould Ilk!! IJl Mexico \ l1lnl( the ~:a,·y ne,111rtment ot Ad· 11· , i;,, hH prO\ l• lon 111Jrht 1tiuur :11111 ou:-r:1n hli tlm. 1111111 ron- 10 M?r thl.' Swedl11h s~Hem. T he well· __j_ · , mlnll Drltt:1ln'11 d1nth. ~\'e n1> rea11011 SAX ItElfO, April 2::-Armenla Is t-ePl a man !.. I ttll' l'l 1!11 11!11:11.::. fur i;rantin:~ "1k.r.1bo,·.1h : I n"1mt In Oppo:tltlon l lo·tlll rould get oil thr Uq u.or they . . . ., ror tl:e A•lmlral"" 11r. tlnn. Tho hody 1 to bo ('rented on Independent State. , 1~' IH.t.tior.tr ~h i ~ 11111<-h· i.;· ·1<.lctl 1·1 i11d5 111 1 •m th" Oo\'l•rnnumt J)llllr~·. I wr.nlc-J. wbl.'rc tlie pourl.'r cln~s \\ ASH l:\CTO~. APril .:i - American wltt b.• broui;ht to the t•nttl.'J States on Thia decll!.lon was reached br the OTTAWA. 
'!:r. , · h11 ~.l \. 11t1l • J n thr Sttt!l.'Ch which I hail tn go bcgglni; to uoctoril for n I Go,·ernm~nt rcprt'•eolatln~• In Mex!<'.> t he ho-111tnl 1<ilh> Sol:1' t'. Admlrol Suprrmc Council or Allll'11 te>dny. bl!- Canada has 
Tin: :-.r ui t..; r .. : l'ubll: Wo!l;~ • .'.\Ir. 1·•1mmt-.1dr tl IL hJ him. lie r orupll· '"t-crlpt'" "ht•n the liquor wus n'rtunlly I hn\"e 11elced for lbe de&p:nch or wnr· Orlttaln'"' hQmC wa'.'I nt Rlrhmond.1 rau1e nl.'lthcr the t"11lted State~ nor ror Armenia fare °'' 
1:ig , 1'1 •'•~ :11 ,·.1 u v.·lltlnn trom m.::11t·1I thr· "ohlt.. r m t mbt•rn on thl' necdi•tl for m<:dl<'lnul 1mrJ)l)~ett. :so- 11lll11i. to thot ccmntrr to protl'Ct rltl%· K: 11t111 J..y. I nny other powl'r wns wllllni; to ae- ."1 hl're to .. 'nbqa& 
( ml::tlli' ~lr.!1 o: x.1:-·hl•r a .\ r 111 n ·1 Gov.•rnmr1 t i: l•hi 0:1 t11clr tqth•nd!tl hody wnutcil 10 >cc n rr\lU'n of tlt.:ilrn11 nod their 11ropenr. The rcqur111 1 I __ ,,~ •n'>Jl'<t ct trlq>hot1t• rui·n .,.lion mldr, s~~-" 11 11roJJ<Jt1ln~ a nti 11\cnndlni; open w loo:i. Al the prc~l'::i thnl' cnmc rrom ,\lnuutun and Topolobnm-1 College Funds 
11 t o:tlltt~cnt \\J' h i;, ti·. •.ud. t11• Spc·~·d! from thro 'fhronc-. Ju hi t> .,.011n .. mrn 'l\"ere de~tro)·lni; them- l·fl on thl'.' Pactnc C'olll<t ::ind F'ro nt<'ml ~ 
i trus ra1:0· ·rnll<"l dl·-;nn~·rhl!I oplnlnn thr t-•l>'h Itti;uht~on:. do not ~eh·c; b~ drlnklnn ns n >'llb~tllute ror,on ~1c:> Cull Coost. l,.., TORONTO.~ 117CC· 
l-1'.J•• tn1l fmpc)r ta ul · .1.•1 io11. rur~l "'Ith Ille nPflrtlV:tl 01 the public liquor T1rnlac 111111 ro11per p.\l.nt, wood • ~ • l;il ruml of llCl"l'll humlrcd aml net.•' 
II ' 11(1 • ~! ln~t :: ll . r.;.: l· • • r .-11-.. tte:itr .. 11>'· OflpOnrnl!J ('Qntcnd1.:d thnt lllt'Ohot. rnnlll11 ond :! 111 1 t<hOe Satl I· or l\fe!\."lCO I t11ou-in111I dollon. ~bkh. It Jq t-On· 
~ • 1tt t. ·rm .n:;. .\I 1ir.. J '·"I.' a111l l:lc;iu11e o~ the e11rorc1rn1<:nt or th• l>Oll!'h . E<luca1lon ;1nJ cxten!llon of Jltlentl) c xpC'cl<'d will be pr<n•lded liy 
'i;.:w t.w 1•11l itJ.in thdr h1.•:1rn· re:;ul.11lon11. thousonds or dollars had the old ni:o pe:ii1lan. thl' 'l .. 'lbrudor I.OS A:o.;GF.l.f·:S. April :?3-Tho't•ie lll't l>odl~L :Satlonal camJ)!ll~ra ba.<t 
l•c••:1 lost LO th!! lrll•h·; whlli• t11t: sup- IJoundnrr. tbc hl~b 1.:o~t ot th·lui:. :1ud rruhl.'r Sal~m nnd n de11tro:ror Wl're ' b•·cn nlt ' rc1\ h\• rc:tolnth>n or the I\0:1rtl 
--·=••.., = •• other Item:. In the Spcrtl1 wr ro tlt"nlt ordcrt'tl b>· AdmJr.11 Rodman, com· 'nr E1h1catlon or 1110 Mrthodh1l 
vdth Ill c-onllllll'roblc l rnxtb. !'tlr. mnudlnf:" U1c rnC'!Oc Clcet. to 111111 Im- :t·hur~h. lt lnclullf!\ Mount Alllaon 
Sullivan strongly ntlvocnt<'d tbul medllltrly ror l lulcnn w11ter11 nt the t :nh'4m tlty. S.o\rk,-llle. ol~hlY • thou"· 
seltntlllc methods be. lntrodul",•d to 1 otncc:i Clf tho )le-xko Cllllron1la Steam '.ond tho Mr thodl.·1 Coltci:;r. St. J ohn'"· . ~F:\\" \"ORI~. Allrll :!;J - C"apt. Robert IJtla lost bis t1blp or enc:oua 
re-Cornl our t imber a rco11. lie cllM sbl11 {'O. hl'rr. I t \·:n11 t1lattd 1hnt rtfte,·n tho11i;:tatl. 1 0 1 1 ti 0 1 11 other mh1h11p., Cupt. Bii .. lilt la ••- ·h • · 111 I "llrt cu. w 10 common e t 1c 0011e· • .... a ~ Sco .... nd 11 ere t\\O i.mn woril h:ld bc,'n r Cl"<.' h°<'d thot the p<1rt11 --o- oddlng that tr ror nhleteen 
:Rl.attt tllr-.e-quartera ~r • mite ~11ui:rn, or )fnzatlon nnd Topaloh:1mpo hnd The s.s. Di11na will toke frelf ht nt " 011 on Peary'ii i;ur(:1:s•ful dllllb to the Xor'' eglo.n explorer bad 
Mi tor ~45.000. This wns been <'IO!!rd. G n.m. on Mondoy nt the whnrr or lho Xortb Pole. todu)' expressed lbe irnvclllnit since be len Dixon I 
timber. The Go\•ernment Jnmefl Baird. l.ttl. ror the llonnc Bur- fear tbllt 1·omethlnf; 11rrlou11 lmtl '"1:one In the White Sea. In September, iJ 
Gil act t>anecllln1:. 1111 'Vanted Germanv There Oattle 1-lorbOr route. ~cc nd. Cor port, wroni: with tlio Polar upedltlun or be llhOnld ban r c&<'hed a polDL 
Nftcl. tlmbeT areas bold for • !or cnll. ('opt. Ronald An~und1en, the dl11CM· tween the :Sonh Pole and <:'ape la 
Jnl:l'llOMS: tbree-qunrtcrs 1..0=--oo~. ~The London . or~r or tbl' South Pole. who hn!I J1111t 11ukl11. on the northeastern Siberian 
nt17 YU al pres._nt llO held. Tlmell toJo" conOrme Pnrls rennrts · \O\"t::f<TH~!,; 1:-: THI': Al1\·0CAT!! rl.'ac hed Anadlr. Amund~cn either coast, nbont illO mlll'll from the 1'4le. 
r utl 1c:le11tUlc treotml.'nt otl ' ' rv I 1 
Wealtb It.a producth·e vulul! o r yuttrdny thnt Premiers l~lo)'d ......-- , 
i. t ed r 1 o 000 Gllori;e and Xlttl hod urged thnt Ge~· . 
w ncrea. rom .o o, per • • • +.;.+<··=-·:·.C·+ · ·+~-e-·:··:·:1:-:·.r.+·,.<'+·,.·!-++<-++-c-+-0-+++++++ ~.c-->++-:·"'"'-1- ·>·H·+·>->++·=-+*++++++++~ I .. lo IO,OOO.OOO. )Ir. Sulllrnn Hn· min re prc11rntnlhcii bu s ummoned to :,:+;,.;.+ ·>~J.-:-:-·:·++· . .; .. :••H·+++++-:·++++•><-+·>*+""•i<o-o)++->+·:-•:-v+-:·-:·.; .. ).;-+·:..O-+""'+++++++++ 
itbed by urging upon thr oo,·errunt'nt San n emo for tl1c purpose or r evl11lng -!·+ , ,. 
lftlO conllderable ru\'ornbl» o. coasta l thr Trl'Rl>' or \·erAAllles. but thnt thr, i:;: 'Ill" I Pi • Of F. h i . ~:! semce from T repa"ll(')" to r1acentla. 1 propooal collnpscd owing to French !t £ e Is i 
!At 11rese11t there 111·crc only two portsl:ind Btlgltm Oflpolllllon. 1:: e • •1 . . DJ 1 or call Cor the 1teamrr In St. Mnn··s - ++ & i · 
'& ~ say. • I Loss of "Samuel Castner'~ I :i ' . ! \'.; ---- ~I The Junior ~rcmbcr !or Fcrrylon1l -- n ::t 1~{1 followed. Jhl\•lus consrntuhlted the ST. JOH~. X.B .. Apr il '.!&-Word re- ++ _. WU ++ ~ Cotton Underwear nlO\'('r and seconder. he crillclsetl cer- celved herl.' Is thnt the three muster ::t --- ii 
... 1 ~ rnln nppolntmen111 In conecllon with &c~ner $nmucl CMtn('r, Jr.. Cop t. l ;: U B,1 l th11 lloutl.' official!!. whlc:h, he contend· Thomae F. Clark. which loft St. Job!! 1 t: ~t ~ l Slccv2Je ss 'or "thl'- fcs ed. 11hould have been gl\·cn to return- l:lt t $nturdn)· ror ~ow York v.·1th . .... F'TSHERMEN . +f I ' 
'Bi ! Shirts c. ~ ' ' ~led sohllers. nnd alao fell Uf:gTIOVL'tl '.!3:?,60~ Ccet oC s pruce boords. bod n ..l...J C' :. 
f ·1 l ! thtll 111~ Hon. Dr. Cnmpbell hnd not s truck on Swon's ls lnnJ, M11lno, nnd U '°'g+ 
" ' l ,All SI.zes Sl.20 per garn,ent I L·~en elected FO th:tl he mli;bt hold n Is ll totnl loss. I +-o- ~ f f. h 
"',d,1 ..:'-\. ""' ·~ .J ~ seal In the elc:ctl\'C branch or tho u ..l 'he amount you get or your IS 
l l...ec{slnturc. ' I d. d . N Y k 4'+ h tt ~\ I Mr. nnlcombo on rls l11g cougmtu· n icte m cw or ;: depends upon how much fish you Q'l.'e ++ 
m
',' . (:(Jl\1f BIN J.:~'flONS ~ lntetl lb!! Speak~r on hie r leetlon. nntl Vice 'Var, is Not +: n 
, the ntovrr and 11oconder lo their 3µlcn-; Convicted. by JurY i: to s e I l. ++ 
· POI~OU did cfforll. LMnn now wu ~eltlng to H U ~ · • ~ tho s llll;O when the middle :ind lower U ft t; T .lle right thing for cltUll!C8 bnvo l\ bnrd time to be nblo' 1'EW YORK. Aprll :3-Thc jury 11' +~ The amount of fish you t ... 1ve to sell. + "' to llvo nt n il . :\1olnsl1Ce tomorrow lbo Court of Ornornl So'Ullou~. which U + ~'I s ummer ~ will lio $1.80 11er l{nllon. nour $18.00, hl'nrtl t h(.\ ('MC ot Colonel A111tu11tu11 ::: depends U"'On hoiv much time you ii · S4 6"llo h nnd s ugar :?Sc. lb. When you mention Brum Porter. for1111>r Third Deputy U '.I:' , tt ~ or:;; eac lhr price or boots you wont high heels Police CommlAslonor. ln<.llcted In the1 ++ S"'end fishing. .. 
® ~ to rrnch the price. People who arc New York vice wor on n chnrgc of I •n~ .I:' U !~· I now earning $~.00 or $:i.OO pe r d:ry. do n;ntect or · .duty. r eported at 1'.!.0G I ~ Also f uli I i h es llOL find It n• good 1\11 the soc. lhoy o clock to·dn~. thnt II hilt! been unnhlel The Fisherman who is well fed ~ ( ~ en ncd ~<>me yenr• ni;o. Somo to rc:>:u:h a \·ordlcl. It wu Immediate· • ~~ ie11t's Cl1nmois a11cl pn~ngraph3 In lho Spoech be chnr- !}· Jll!cbnri;od by Judge Ma lone. Tbel 11atu1·ally feels stronger and can fisli  actorl•<!d 0 8 hypocritical In t.jio ex- Jury wns oul nearly t wcnl.)·-<1no hourll. ~ Sne·d,c ~ t rcme. lfr. , ,nlcombe advocoted n n wn:i rcpOrted that lbe mcmbel'lll longer ~ l.llodlOcnllon or tho P rohU>IUon Act Klood nlnl.' t.o t brcr ror a.cqulu11 rro.m .• \ G L 0' TE s n long tho line!! suggc11led by provlou& lho tnklng ot the (Inst ballot unttl thru· ~1 ~~ ~ •eenkots. ~nerOUll trcntment of SOI· rcporti:d to l"Ourt. 'T''herefore, tvhen purcl1asing '"OUr ~{ 'T ilt1ml In tho m:ittor of civil ~ervrt.-0- 0 • • ~ j ,y 
Grc'\ . ... , 1,nn and Canary appolntmenl1', nnd ho hoped ihot tho Italian Warning sununer outfit ge" the best,· accept no ~1 ~ Houtlni; Scheme of the lion. John . I\ ~' Shad(ls. Ander on would motcrlnllze. • : SA:\ RE)tO. April 23-"Yon Wiii substitute,· ask for and insist U"'On ~ Mr. MoeOoonell nppenrl'tl 'to be hnve wnr In A.~1t1 Minor and ll11ly wlu · ".I:' 1~1 \T.t\.l .. UE UNEQUAJJED W , <11Hatlsned wllh1 lhe lnformnllon 1ur- 11ot acnd 0 11ln~rc 11oldll.'r nor oay " · ,getting \ { \ij nlshod him regarding Ut11 creation of 11ln;to llrc." 11old Sl«nor Nltte. It111tan 
~ l n Department ot EducaUon. The blll premier In on Inte rview today follow· , ~1 icroatlng tho Oepnrlment w:ua the most Ing rrlllc:it anal)"9111 by him or tho H ' N I B d ~~ Bowrl·~g Brothers ~~~ i :~~~c~ ~!·~ae:~n':~~ ::~~~d:: :rh":i~·r!~~=ll:,~":!·; ·~!::J;h:v~:!~~;~ . arvey s ·, o·. rea ·' tho utmo!Jl nnd mMl tccrtou& consld· you hal'c t1ken from them eYer1 pe>rt • ero.Uon of all members. H tbo Gov- o.n:t the lucer part or their torrltol')'. ~ ~ ornment though~ U1a~ 11 1\'ILI gl>lng lo nnll the ft"e Turklah. delep&u wbatn "T.'HERE JS NO. OTHER J"1'1r:tT AS( GOO·nu. L• . d ,.,, bo rushed throuah when It came rou wlll aelect wlll •llD a t.natr wblcb v~ u lfillte • down. then they were mi.tann. The will not hawe lh• 1&netlon ol tbe 
,b... ~ · ~ ....:::. Opposition would ureruH1 and ml:i· Turldab people or lb• Tarlmla par-l' ~*~~~Sl~SllillRU*1~:1a~~~~~;jlljlJSlll 
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Rordeaux Mixture, ArsenaCe Of j 
;. e: Jo: ~:Uc· o:sc: c.;: To: c: o: c.N: ~ c: ~cw: o: o: o: o: c: o: c: o: o: ;, ' . ..:~~:llu~~e :=;.:;,;ire 
1 ·~ . . ~ '-I" 1·nror11m11telr~;lo .•oll. rnrrl'<'l; 





W' "!~ ~ or thcm,.cln·~ n~~nn• a hounllrul har· •rtie ,uburt141,lfr \1ilb a 11ma1l nrd•111 thh1 rtl!t JK'rlod Tarles wfdel1 with :-9 1 t~~ • t :. dOn ~r 1 ~ A l '- n :.•l. There'" one other fattor, Ch "Ill do ,,c-ll to l'flllllnP hi" or hf'r :1ndh·1tt11al1',jlll•t1U1tlienumberofqp ltteY :e:'':: 1 • ~ !. re y ou ook:ino f(}[ ~ rather two fu1:ton-11lnnt df,.l.'0,,1•!1 :tn1l crorf" tll titcM' Hlll'lllhlf"• la \\hlC'b lln A 11crle.\ 1·~rlet1. Thorc mny bell to beb.llet'U arseth malml •J ·, 
, . 6 . . lnK 1 e aummer mon "· t 1 J)lln o 
,_ ,, bu~-11 Ith whll'11 1111• s:artlcncr lllll'lt ' 1r..-.linc~11 1~ n n Jm11•1rt:rnt c1u11Ut1. lfnun elUJ cl'll~ In ll Kt"r1cs or n~el h l h r Int I ro-
values O r 1.S i·t Style.:> , reckon from o:irl ~· !!prlnr. 11ntll th<' • 111o::c11. Tl:e tell! J1Prfod n1ii~· c·nn nin"t' 0 genera ac1 eme 01 •ns Ye1•1 II I. 1. ~ i;toMf\•e pcm tr>· t·u t11re-t>raua Y All 
. _ _ ?i c·ro11s nrc well nloni: towar•I m•1tnrlty. Ill'"" daYR nr """ wt>ek!-1. Both f11rtor.- 1 Ill 1 1 1 lJ ti cl !. · I 1 n d 1 h 1 f trnpartant 1111 art c a nt·u a 011 an Thi~ 8Ub}t'l'l <"an11c11 IH' ton -.trou::ly :1rlle11att' of lt>:t!l or onl.' wblc~pc.>ontul 1 urt> 11 ucnc(• •Y I c managemt'n o I broodln1t P. Jf } t J VAL U E ~ cmph11.11lzell . he.-:111"" It i1ec'\1R to b1• ot th" )c>acl pu»tr. Kin re It rnmc-& In I thl' ht' n'I. · • 
!. S - -- Y, hard fo r tht' bl.'1tl1111C'r 10 renll::~ the 11as1e ot t•owclered 1onn. nml mix It In tht• ~11rlni:r and •111mnwr month!o i miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;;.-~~;; 
!. . lrnportnnt-c or mnklnl!' rnrh• pro1·ll\lon with n llttlt• wat1:r nnUI •!It> J1•nd I:< en- tbt' rt•$1 1><.·rlo1!'< nre u .. unlly ut·com-• ===::::1o1:1oii::===~! ,z:::ac~:;::=:;::._:ij 
REM E .'ll BER 'J to <·ombnt thCll'-' t'Mmll!t1 of 11ln11t llTc. ti rely dl~!<Oln·d. Tb!. will he enough Jl.!lllC'd by l1roodh1c,~. l.e:1'1tv.·a~·K ·5 J!:===:zo1:1o 
"J l'imnll;• the no1·ft'11 tl0t·» nut 11wnk1•n cur 0 111' gallon ur wntcr ror >'llrllYlllJ;. th<'re 11< an lncllnutlC111 townrd brood!- ) O 
-; lo tlw need for n :•JlrnY· ltun or otht•o· L!mt> and ~11lphur. nlcotlnt' ""lu· nc1rn. Wht'thcr or no1 ll liecomei< "' l ~, 
, JlrC.lt'cll\"O .mC:L'lllrl~ until hl>I l'llln!Jl tlOnl'. tol)1u;<"O tlui;t, Bor1len11x mlxtur~ r1xe1l tllUt~ 1 .. 1111 to the Jl()llllryruan. ltl' W.R. Goobie, Just Opposite Posi Office : 
119 Only 
LADIES' DRESS SKIRTS 
111 BLACK, BLUE and BROWN 
Serges and Poplins 
-; nrl.' 110 ror wenken l.'C' or dt>!llrn~·td th'!t rlkh oil 111111 other soap itolut lon,., 1W- he Interrupt .. tht• hl.'n. IC hll dl>icouT• 
. ll !'I usl!ll'•"I 10 mnkc nu t•frort to "tll"I' rcthrum. hellebore and c·nklum ar- lll;l'" thl11 brootly l11cl111l\tlon 111 thet 
"; lhl'm H nnl" aro other well·known weap0nR 1cry bei;lnnlng, the ht>n will 1<oon o 
"J The 1110111 cotnmrm troulilt>:i nlt,•1:tlni: with whid1 to comhat the i;arclen 1.'llC- nh1t111lon the de~lr1' to .. 11, fullowln~ D 
"J 11111111~ arc blli;lll,., c·nu•l'd by run~.'! and mil''• whkh another ~•rl~ ot eggf will bu .• o 
-; ~1>r111 11. whll·I• nn• r·ontrolll.'tl molith' hy ,\ ~praylni; Olll Cil or ~om!! sort Ill ne- 1clN'c.•lop· d. j ~ 
'"J 1<1>rnyln1t with 1tomt• pt1l11ono11t1 soht cei11<nry. or coul'l!e. · nnd the \ch:tllon 1''.illurt" 1° <lltcl'Ollrn~r hroodlnt'll8 l!'I I 
'J tlon 11uC"h 11.1< Rordt>a11x mixture nr nr· or thl . ln111lem ... n t wlll clCmC'nd l:>.rlf;e))· prolJ:ibl)' lhc mo.tt IX>tent can!le 'for lhc · 
: senate of lead ; and ln11ect." which s11tk on thC' •l:o:c nr tht' gar1lon. Seed ilrm'< low rate ol C~I\' iiroduC"tlon ht the mn· i f the plant Jukes. • ·hkh ln11t•(·t'( nr ... ulso nnd r.1rmt.>r . .' ,.11r11ly houst".• cnrry .i jorll~· o! tlod<!\. The broour hc.'11 entll o ~ c·ombateil with por11ono11K i<Ptll)"S or wl:IC' a~-urtment or tbci;e tmrter.tentt. ,utd clrlnks \·er; !lt(le nnd tuk (!" prnc·f Q 
~ clueUn1 powden4. !rum hnml atomizer" 10 11ower 11prn.y· :tenlly no UJCer c,:IH•. In tnnt1cquencc I 0 
Tbe folf•K• 111 thl' mo~t 1·11lnf'.'rahll.' t'r~ mo11111crl on trucl<ot. 'flu• garctoncr 1!!hl! i.oon l>et·om11." 1 hln und amuc·lotcd.1 ~ part or th plant. Pe"· 1>nrai1llc>~ :11- will clo well 10 h1~111'ct tl>lf pnrupber· and "''' nre 3 Pl to mnn-cl how llhC' ~rni- l 
"'
11,."''"-lr tbe fnilt lt .. f'tr or the root,. , nalla :lllll lt1H'>1t 111 a "11.11n"' that 1:1 1 tnln~ lire at oil. 
~h In tbi cai1e or c-utwormM th(' l>c•t !iUllC'cl to hie purpOhC~ . 1· Urood) lftm, Rl'l'Olll(' Wry !'oor 
er 1talu are d1ewNI 111 tht' If tile i::mlc>ner dol' .. lllll wLd1 to hi'. l::'he •outd not "11rl'(vt' If It were not o 
n4 line. Such lnJurlC!I nrc :ihno~l trn11blccl with mnklni; hb or.·n ~pray- ror her nhlllly lO clrl\w upon ht>r fn·'iD 
~ tatal to the plant~. I In~ 11ol11tfon~. he c:1n !my ti1cm ready t t rn .. I :ttorehont,;c fur 11mllennnce. It O 
Poke• Ball for fnCwnrm' mixed in cun\·t'nlcmt puckai:;-..- form. I the doprcc!atlo:i nf Lhl.; 11torc of ~ 
\\"hlt-h,·ver 11lnn h1 rollo"' NI, do nnt de- c11or111 1 bnt <:11111111 her ci:g-pro1h\C!ln~ I 
8pl'll1lt anct dut1tlnK pov.·d1>r· arc not I In~· Wl'l':lrallon •. :\tol.;c rend~· for the ' 1.:-gu11 10 ht1·omt.' c outraetl'd uncl dor. 
decttTe against <1 1twomiic. i:raR~hop t•lnnl cnc:nl<'!!. 'rh1:Y an.' ~ un• lo put m11n1. :11111 In th4.' snmc lnu<:tlv('. 
.,.,_, army worms and the like. br- •In :111 .1rpellrancc. u1<11t1lb' whcu you 11hronkcn condl~lo1' that ,.,,.tint! In tilt' 0 cause lheee pest1t do not dwell on th!' 1 •ea.111 <'Xltt?<:l them. 11mmn1111·c ~nllN or in the> tow! thin 0 foJlage. They mu11t be fouitht 111 n ell<- ., h pni. In~ through Lhe moll. 0 
hue of the J1lant11• Polson hrnn mllllh j ~- , ~ The hen rel'ln·u1 to thli,; lmpo1·erh1hco I 
1 
•• widely 1111ed In lhl"< operation. Addi roo 1ness ec ,1i t11.lo In 311 ll.RtOnlsh lni;ly 11horL S f)BCI' I 
a teMP<>Onful nr Par!• grf'cn to a quart 1()( Lime. Them. 11 Ith nil tblni.,~ rovor- 1 
•I • By Edgar Saltus 
This is not the great American novel. 
merely a drama of gold, Of pain, of curious 
and the heart of a girl. 
Why say more? If you saw the pidure or if 
you didn 't it is a book that one simply must 
read. 





::: :: :: .:::: : ::: :: :::: : .::::::;::::::::::::: 
s. E. GARLAND, 
LEADING BOOKSELLER. 
177·9 WATER STRE~:f. 
ferent manner, on thc ~round nenr the· B , c ~ I I~ 
of ordln11ry tel.'il hrnn nnd mrx well. T H [ y • I~ ahlt>. rroni four Lo .. tx wt•l.'k!'I n rc> re· 1 
Put a tnblc>11poonf11l or moln.'l!ll!,. In 111 0 eavv qrr le quirC'tl to hrln~ her hnt·k Into lny ln11. i::==::zo1:101c===ol:IO'C==::::101:101c:=== 
cuµ of water. them work thh; lhiuor ~ 1tr eon<lltlo111• :i.ru not fnvwnhle. for ___ ...; _____ -! ___ .;.., ____ ~~------~~ 
11tto the' brnn mixture: odd c>nousth .cxnm1llc I( the "'<•n thl.'r I~ 1·rry hot. or 1 !1.:.•_• _______ -m'l __ ~-----9'•1111!-•-------:": JUST a Bmall amount in· 
f'e!ted in a pcrf cctly 
~fr place, for the ;>rotec· 
lion of our· family, or our· 
!ielvcs in old 3ge. 
.. D. l\tfUNN!J 
~ 268 WATER STREET 
~ St. John's, 
,mter to mnke n 8 utr rn:uih. A ten· ;1r 8he la not Ced 11tlm11lnlf11" rntlo1L',l! 
11poonful, or II.'!"•· of lhh1 11111!1h <\l'lt( · fl<:ns s~ l,!Jcl•rt~d ~lust ne. Dis- tir IC 11he WQR noter hut II.II lntlltrcr~nt I 
torc.d lll':ir the s tem ot the youni; pl11111 courngca as Soon ru. Possible lnyed i&t b Nlt . the t!h:lnret1 are &he "'Ill 
will g1'·e tho clOtllrcd 11rotcct1011. not re."ume l:i>1ni:: Until uext een'lon. 
Kerosene e mulalon 111 one or th" old- AVOID HARMFUL PRACTICES. lnAtcad, It IA hli;hly probnblc that eht.'I 
est 11proy11 ror scale ln11ect 11 nod 11lnn1 will cntc:- tht' mol1. 
lice. und I!! eull>• mnfle nt home, Tako Experien(.ed Poultry Rnic;ers Go From now 1111111 tbe mlcldlc of June 
n piece of loundrr llOUP nboul the !Ille c,·er All the ~tsfs Ench 1~ thr "l':J~<On O( hOtli\' lt'3t C;tf: proth1e--I 
or n wnlnul and s h:ivc It Into n c1111 01 E\eninj:r. Uon, :if1er whll'lt the cg~ )1chl will 
soft wnter; boll It tor n rcw mlnute!I: rnll otr , ·cry r:iplclly It the pot1ltrYmtll1 
whlll! bot add .two cupfula or kcroi1enc; ll) II • . \JDfSTltOXt: Jt()_Hl:ltTS fl1 not wntt-h!ul In tespcct to t.>rood>' 
oi;ltntc tho mixture vlolontly, 11nl1I the On fnrma clci·oted to ciu; produc:tlon lt( nll. The re l!houlrl l)ll a bard nnll !ost 
from tho water. number !!. a nti 1111 contlnuoulll)' Cl.fl pos- rowl'I thnt 11how Rltcn1 or hroodlnl''l!I. 
oil ill perfectly cm11lsl.flc1l. when It will It l<1 the hcm·i. l'X<'lttl!il"<' buslnc~M 10 rulo to ~o O\·er 1111 the> n~u (·\'cry I 
hove o. cr enmy look. and noL 11ep11rnto rroduce this porduct In the gr.eatt'llt crcnloic o.ncl rclnove thcn!from 11nyl 
ThlR i1' n 111.0ok 11olullon. For uso M Rlble. It 18 ht>r man:mer's iluty 10 1100 lnexperlencecl per1101111 may rea11on FURNESS LINE SAILINCS '· n dormant. 11prll)' ngl\fnat scnle lnseclll thnt llhC I!\ e<tulpped wllh Q\"ery mcll- t!J1ll It 11eems 11nne<'1>~mry lo make thf11 1 on trees nnd bus lles. ucrore the rolfngc lty toward this ond, and thnl her 11.C· n dally wk. and that to go over the 


















These steamers are excellently fiJtcd for cabin passengers. 
Passengers for Liverpool mus t be in possession of Passports. 
For rares of freight, passage :ind other particulars, apply to-
Furness, 'Vithy & Co., Ltd. 
weds,sats WATER STREET EAST. 
·· T' 
tho rnto ot one part emuls ion l.O three . • will nn11wer th!' 11nme pnl'pOfle. bnt 
or tour pnrt.8 water. For 11prn>·lng tho Wliere poultry 18 rnllled on ony i.•t<'h 111 not tht> c1111e. A hen remove1l 
foliage or plnnt11 a weaker mixture 111 osrt ot 11 llcalc the hen 111 not held r~· from thl' nC!<t on tho first day or her ; 
needed: dlluto nt tho rate or one pnrt lll'IOnelble for rearfnA" next llea..'!oo ~ Inell nation 10 11lt 111 \'MY muc h easier I 
~lock emulsion to ljll or rtfteen para flock or pullel.<1. 11 ~ fa: more. ~on- Lo dl111•ou'r~ce t.han when 1llo·h11t been 
'l';l\tf'r. Agitate tho solution frequent!)' om I cal to iiert~rro thlll "ork l» urll· permlttt>ll to Indulge her fancy tor "I' 
while B))plylng It. to k <'OP It well llclnl m rans, wllh the ahl or lncuba· wee k or more. . 
mixed. otherwise portlonoi or the llQuld LONI anti hroodert1. as hM bcrn pointed . ...1 I out In thl'l!O column11 In <'Olll P()nenco ED!lf to lll~roara~ at r !"!It 
may burn Lhe Co llage. · 
Crutle carbolic acid emulsion. Cor 1190 the hen 111 deDlcd unr plll"tlclpatlon In She la rlltMr lndltfJ"rent about th 1 
ngalnst root maggots. 111 mado In vrae- the fUrlhernncc ot her . 11necles . aavi. mattf'r 111 rir~t. a nd can be dlTerted 1 
llcally lhe same :W..» M the keroaenc tho laying oc the egg. nnd any lnclln· with little etrort; whereas, at the end . 
emulsion. except thllL I\ teaapoon(ul of ollon townrd 1111ch maternal amblLlon'l of n week tbt' notion 111 a confirmed j 
cru.de carbolic acid Is sub$t1tuled ror mmH lie promptly d!Bcourai;ed. Ju habit- a firm rl'l!Olvr, lod1ied cros1· 
lhe lwo • c upfuls or kerosene. Thia other words., broodlncH- thaL dealro \Viar In Itel' mind and clinched on tbe I 
llloc:k llOhlllon should bo mixed with to hlll'cb n ecttlni; or UKR-mu&t be lnaldc, tsom whll'h It ts a tedlou11 Job . 
one allon or water. 11topped. to brt'ak her. Everyone •ho bas rals· j 1 It I• mo .. t natural for a hen to be <>J cblckel\ll bas probab~ obllorTed the , 
Olbtr W t ll·Kno"n l nseeUddtll come broody. E•en the so-calfed non- te11¥clty and 1tubbornnet11 of a altUDf I 
around ff!tectlclde ror uee apfn1t cat- become broad)'. though not ao tre- c;uerable. 
Araenato of lead l11"a conTenlent a ll· 1 IUln1 vtnletle11, s uch AB the Leghorns, hen. Her willpower fa almott uncoa.




just now we arc showing \':i<tr:t 
values in White Enamel, ftll.d 
Brass Bedsteads, in all $iZ~. We 
are hcu•ily stocked, we need 
!\Ome ot the noor space the)' 
occupy,' and in consequence we 
are offering them at very modir· 
ntc figures. 
All ~dsteaJs sold by us can be 
fitted with sp·nnp and mattresses 
if needed: 
Does any room in YOUR hou!IC 
need a new Bedstead? Yes? 
Then here is your choice to buy 
at great ad\•antage to yourself. 
'Ad•l'e~1· se 1· n the Ad•"ocate' •lap and other c:Jlurlq parUlteL btlYler bretch. tf left ~ ber OWJI ~ Ing broodlllesa. but. rdlealberlna &lad 






,\ r11s11c Work. Ch11 ste 
Designs, Reasonable 
Prices ---
~·e ue spec;inlizing in suit-
abk memorials for deceased 
SOLDIERS and SAILORS. 
J1v1r11rt l'11truu1g11 C:oarantee• 
1' .ar,.101 l'rr.tor.11. Aifeotlo11.. 
---OE:o.W'S (} ' \l'J'l.l('.~'IIO~. 
F. C. Chislett 
Marble Works 
Opposite 81tine John'>ton':. 
Walt:r SI . . t. John'•· 
• dl!C7,m.w.n. 
,., . ••sew -
THE EVENING ADVOCATE, ST. J©HN,S. 
wo11ltl 
Sll!:,ltl'o.l I hlll llll)' • thrM O( lhe 
rollO\':lnJt J;E'lltlemcu be OflpOllltCll 
forthwith. 1-1> th:it Wt' cnn rc:>l CUii.> 
a" to the ri!linlt or tb~lr \'crdkt. \\'Ith 
all due do!fcr'clll'C 1.11ubnill their 1111111<'" 
J ns. P. C'rouy. 
W llllnm J . O'~cll . 
Jomu1 (.'. Uart.ir. 
Ke1111eth Prowl!e, 
Jas. T. :\lartln. 
'.\tlchncl )fOrrh1•eY. 
The al>o\"e t;<ntlemen would 1'0m-
. n:a;ac:t&a • 
For Real Wea·r 
All made in rhe best possible manner by 
competent .makers who specialize in Boys' 
Clothing . 
Some ~e'v Lines Boys' Better Suits .lust 
· Opened. 
TWEED NORFOLK SUITS 
size 1 to 8, ............ $4.10 to $6.70 
T\VEED SUFFOLK SUITS with attached 
vest piece, sizes 1 to 8 .... $7.40 to $10.20 
sizes 4 to 12 ....... . 
~AVY SERGE RUGBY 
tilllitary style 
Qgto$9.00 
sizes 4 to 12 . . . .. . $12.30 to $19.80 
YOUTHS' LONG PANTS SUITS 
Tweed, Plain Back. 
~s 7 to 12 .. . . $5.20 t-o $12.80 
TWEED, Pinch Back 
sizes 9 to 12 ..... . l . . . . $13.40 to $15.40 
NA VY SERGE, P.Iain, Bae~ Style. 
Sizes 7 to 12 . . . . . ..... $15.20 to $16.50 
. 
LITTLE BOYS'' SUITS 
• 
Corduroy Suits_:.Brown, Navy Green Fawn 
' ' , 
Ta'11, for ages 3 to 8 years, $7.30 to $10.30 
Fancy Tweed Suits-
For ages 3 to 8 years ...... $7.30 to $9.90 
KOi'al 
tu lbe e n JiiAtc 
• "Why men ct0 T1ot JO to ~ ... 
:; day School. and 'Bible ca ... • at t 
,.lct!ll. Tbe UArban Barr ilallecl t ti
.. o'd()('k. Strangel'll welcome at all aer· 
- cbal. Madlera. for BarbadOIJ 
('ontrttinallonal flnll'tb- 11 a.m. and Hnd. 
:i G.30 p.m .. Re'" T. B. Darby. ---o-u __ · The •·•. Sun Is 11tlll. tn Scldoll and 
U \d' t11ll<tl-SubJc.•1: "Cod In the baa been held up tbere for 10 dit)'I by 
U Plcsh." All wekome. E,·nngell" t o. the Ice Jam . 
++ J. C'. Barrett. --n--
·>+ 'fhe schooner llury hnK nrrlvtd 
Burin from Halifax v;llb u cargo 
Uour 10 \\'. &. T. Hollett. 
--Sehr. Blake Rl:ike is loading 
Slllt bulk codfi:>h at Ro~.: Blanche 
for Gloucester. 
- o--
u ThC' llc>lht"'dll l'C'ntt'c-Ol'lt11I Ai."f•lilJ. U l!l:I ~cw Gower St. Sunday 11er\·lcea. 
:: )f('11·,, Clllll!I ltlee llng at 10; Rl'~la1 U St>r,·h ea nt 11. 3. a n1l 7. nlso Sel'\ Ice" U ou Tuc111ln~-. Wedne~tluy nnd Thur .. clny U l' \"lllllllS: al S p.m. Thesl' ller\•lce~ are i+ undenon'.llunllonul anti n cor1llal ln\'I· 
U t .111011 '" etxendl.>il to all. The schooners .JuJiouc nnc! Tbo hateCul word "workhou111>" hnB O> Ol:IO 
..ii lntrrnntium1I Blltll' !iludrut'I' .l, .. 11c1. U atllln m<'ct In Chllpter Roon1. V{ctorla 
Riviern have ieft Rose Bl:mch~ 
for market. lish laden . 
h 1;1'll forru11lly .. oollwhc<l br the Lew- a RAIN C 
nnmOd their nqw lnllrornrr 1.ewl!lh:un 
B Hall, 1lppo,lte Gov.•ur Street ('h11rrh. :l. Suucl;iy Sch«>! t..e11~on i S. 0111cu"· i.lon. ·'When the Olo r)' ot t.he t.ord U !<hull he rc\'Cll.l<'d." lll1111trated hr 
Ho11pltnl. 
l11hAm Board o~ Cluardfan:oi, whc> have ~ 
The Linda. Tibbo is now londin~ . , , at Grand Bank from S. Tihbo & I -
So;:h:~rA::::pe;-Duff nrrivc~I FORTIFY YOURSELF e =T ~ (.'hronologk(d Chnrt. All are \\'Cl· ('Onie 
Tiu• l't'nltC'O'l1111 T11l!frn11l'lt. llumll· 
ton Street, 111 clolng good \\Ork tor .. 
11bort time opened: people bu''<' l>tJen 
llll\'e <I and bllptl,eil s ine.- It 1111~ boou 
lrnusnt oe'r.~"12indg11):Sr.om Mnc::io nher .l AGAINST THE ~ MODERATE PU 
Sehr. Hetc~'air has :>ailed LONG SPRING FINISH 
from /l\nrystown lor Hnlifa\ with o DURABILITY 
2080 qtls. or codfish rrom Bultctt Br lalclng a g()od tonic. McMurdo'• D 
!t 11, ::. -:. t•omlnJ.: wl!ek l'\try nlll:hl bul & Co. , ~utrlth"U ll)•popbospbltea la auch a 6 QUALITY · U llJl<'l1t.'d . Sunday 11er\'h-e'4 us fo'IO\\ :<: fi S11tur<l:". All Wl'ltom1·. l - --<>-- lonh:. T ho Hypbpboapbltea atrenithen 0 • U { The !!.1<. 'fl1.itf• s1dl1< shortl~ with a tbe Mn·~s, h elp lbo appetite, put Iron D VALUE 
++ l'lt. )f11r>'· - Wlll the 1m1l11hioner f tnrgo of o lf tor :.contrenl wblcb will nto tl1e blood, prevent cougba and o u klndl)• note lh:ll In Ul'l'Ordnnce with be trnn.'lhl111><:d from Sydney. lhe s hip colds. U cllordo'a Jl)•popbospbltta 11 ~ Are to be found in U tbt• new !<)'"tcm of '.\lonthly Pnym<'nt~. •returning rroni thore "1th u load of non ·ia lcobollc. nnd I bore Ja no "oomt>-U en\'elopes :ire to be returned 10-mor- 11oul. b:lc~" a Cter lls uae. lt mnkPs you . Raincoats. 
++ row. the hli.t Sund:1\· In A11rll. A \'ery i --o- 41tn) bet~er. •.· . ; · • ,. 
++ ·. . T'\\'o s lzca-tc. all4 '$1.00 · (Sil nnci 
++ llbl'rul rt'l:!pon~e 1'1 u111klpnte-tl h~ tho, 'rlie cordon llolleu. Cener111 Alll.'n· · ' ' '• o ·•· · "' 
++ J'.nanl·t> Cnm111l1te.<>. by, J otilc a nd l'hocb.?. 01.'lll.'rnl Jneob~. OO doscl'.) ; n ~ 
ft t;Oll<•r St. fhnrrh-Sun1111y ser-~ ond Hebe. lul\'c arrived out11lde Oporto I MCMURDO I t.' ROBERT · \' h:tl': !l.4fi, C:lniu.-meetln ltfl Cor men:; nil well. I ~ ,. :!.30. S11nd11~· School and Bible Clus11e11: J -'0- • ; ~ " ~ ~f 
.. ff 4. Clnm1-111eetln~11 Cor \ ·c>nns Women: The ;s.s. Kyl e l eft P luccntln ul & C L d ' ' o 
1 l a nd r..:io. Pnhlk \\·orsblp. To-mor- 10.110 n.m. todllY for ~Orth Syd. nor \'In °. t . ~ TEMPLETON a 
row wlll he )lh•Rlonnry Sunday. nnd\ l'ori aux lln~uei1 with the pn~scngers CheJfthts shlce IB!:l. ! o O . ii the 1111cclul pre:ic heT will be R~v. J . \\ . wblcb lcfl ror her Crom lho Cle) by Waler St .. SI. lo•a'a. ~ I B n 
Bartlett. Pniqtor ot Wttle). Smith tbe 11pcclal truln ln!IL night. • Ccb1'.lf O 0 OJ:rO • OCiiO U .Me1norlal Church. Hn\ICax. :S.S. Mr. I 
'°"" Bnllcll wJll prent'b In the mornln~ _ _ _ _ _ _ --· _ __..._ _ _ _ ......_ ___ _ ff 1.1.d will ndllresti a platform mtetlni; 1 ..... 
+. /n lhO C\'Cnlng, Ill which tho Choir Wiii uiiit::::t:~:ii::iim~:~~mui~~=mu:uui:uimm:mumiuurm• 
•tt• . tt U rurnJsh 11peelll.I mul!lc. Cbulrmau, lio n. "". ++ 
:i ?. .. A. S<111lres. ++ ~ ++ 
..;.+ (lonC'r St. \ 'oumr )fen', Rlblc C'lll'' !! , \ " ·~ ., • ft++ 
:t1 - lte,·. J. W. Bnrtlett wlll be the ++ 
t'.t 111><tuker n t the llN•11lo11 ot tblll CIW!~ ++ ti ' 
.o.+ .1 2 ... 5 o·c1oc:k o n Sunday nrtemoon. +ft.: roe. ers 
1 
_.. S: U A 1l ruen are cordlnuly h\\'llcd to 111 _. U 
U tend . 
.,... The (itorirt Slrt>CI ,\, IJ. ('111"" wit. 
U meet u.a 11snal Ill :?.45 p.m. F:very U U m1>111bcr Ill 111fked to ht! prt'flent. M tt 
I thcrt wlll be rt prnc llce or the music * ;mil slngln~ tor Annlversnry Sunday, ff~.,. \\'hlch will be held on May :?nd. Men 'lslllni; oic c ity Crom th~ outporls •+i: 
-H\ :ire cordl111ly Invited to come ulonic. + 
D ";~::;~;:··:: :~~"lain i 
.. 
The HnrbOur Main Thentrlcal 
Trbup will stage In lbe AClldem,- Hall 
at Haroour Hain on the 25thln1t., at 
8 p.m. the four act Irlab PIRy, cn-
lltlcd "lnnhsrall." 
Tho caste hu been rarefully l!el eet· 
ed. n.rul the u.bllltY or the local trc>upe 
1• so well known that there l1 lltUe 
quc1Uon but that the arralr 11'111 be a 
su4c~1s. T'1w M\1111t1 Partier. Joy 
and K6nnedy, and Means. John W. 
Woodford. C&u. Furey, Rice Fewer. 
JH. Lawton, P. D. Woodford and Jaa. 
Fure)' ane takiDs tbe different pan., 
and i epleudfd l'ftdlt1on la 11,romlaed. 
Soap and retUaUotia will. be hlter-
aperaid tbroqfaout tbe prosrame. to 
'wblch lllr. J . W&oclroft! ·!rom HI'. Mala 
50 Cases Empire Jams 
30 " Sardines 
50 boxes Hops 
200' Cases Boyer's Tomatoes 
100 " Tinned Peaches 
' . 









______ ... .., 
100 Cases Sliced Pineapple 
. . 
Jelly Powders, Cust•d l>ow .. 
ders, Egg Powders-
3oo boxes Canadian Cheese 
50· Cases Staple & Sb'oft$"'s 
Chow-Chow· 
200 .bbxes bried Apricots ...... 
tud Capt. Lao 11u..,111 from St. John'• -Sn:tt=~=:Ui:U:===~:Ultlilltl~~~~=:allldla:~mll ::ttt~t!J:Uitm Will • COlllrlbate. . • • 
1. 
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Savings Bank. Jos. T. Swyers, Charlottc!to .. m. 
William Cummings, Musgrave. 
Bert Chalk, Charlottetown. 
Stephen Burry, Safe Harbor. 
Ernest Chalk, Charlottetown. 
Joseph Penney and Brother. 
Arthur Burry's Cove. 
Albert J. Martin, Bunyan'll Cove. 




john Fry and Brother, Southerp 
Bay. 
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ST. JOHN·s , NEWFOUNDLAND, SATURDAY, APRIL 24th, 1920. Henry Cross, Port Blandford. Henry and S. Parsons, N. W. 
. Arm, Indian Bay. 
TO ··THE ELECTORS OFi~-;E "cnu 
.BONAVISTA DISTRICT !1 Wcpublish~'"·•l-"o._,*""" 
· I the F. P. U. Local Coun 
, ing the costs of tbf 
I publish herewith a list of licensed saw mills oper- ~Coaker in the ''ChurCb 0 
ating in Bonavista District and a list of applications for or the Coaker Recruits,: 
licenses in the same district. The demand for licenses, There will be erected one 
'W. H. House, J3ars:ett's SidinJt. 
Applications for Llcen1e8 under 
Sectlon 2. Licenses No& 
Yet lllued. 
Daniel Carter, Port Blandford. 
jack Carpenter, Port Blandforit 
Herbert Sexton, Port Blsndford. 
W. Elliott, Port Blandford. 
Robert Greening, Pert Bland· 
Cord. ~ 
Geo. Peddle, Port Blandford. 
Victor Hancock, Sbambtcr•1 
Sound. 
Albert Lethblidge, Lethbri 




caused by the introduction of motor sawing outfits requires heroes: ten windotts in all. 
your most earnest ~ttention. Is it your intention to permit j Mr. Coaker's determination to have IP 
the destruction of the Crown timber resources in Bonavista · Nedwfhoundland's
1 
hedroes kkeptbinh~emory fi • bigblyt th 
1 
els h tn&k, 
. . . . nn t e steps 11 rea y ta en y 1m to commemora e e a w o oo .•. " ....... ~ 
without l~t or hindrance, or do you wish to restrict the out- hi:> pince along the battlerront and who paid the supreme sacrifice can· 
put and number of mills in a manner that will ensure a sup- not-but awaken the gratituJc and commendation of all; and, particu-
plY of fishery timber. in the future. l view with much alarm lnrly of these communities in which these heroes lived. 
the existing desire of so many to operate small motor outfits. I If we mistake not. this matter has been brought before the mem· 
. b I bcrs of the F. P. U. by Mr. Coaker. who hos appealed to all F. P. U. 
For years I have striven to conserve your tim er areas. Councils to contribute towards this worth)' end. 
1 strongly opposed the cutting of pit props which destroyed The Council of Bay de Verde nre to be congratulated upon 
such an enormous quantity of splendid timber. response and it is taken that all Councils "'ill be forwarding 
The number of mills o perating in Bonavista Dis trict in con.tribu ti~ns to th~ Pr~sident personally or . to the office at 
I C · 100 d lth "h I 15 applt" Union. which contributions the Advocate will be plcnscd to :n:k-
Everything we ha,·c thin cnn benefit the country is htr's by rii;ht, 
and the principle thnt the rrotlucc or sen nnJ land ·~h1Jul<l he d~n:lopcd 
for 1he benefit of the countrv is sound, whether thc~c n.-sourceo; ar.; 
t 1e rown areas 1s over , an a ou6 on y -
cations appear, yet another 15 are seeking licenses. Thi! 
time has come ro decide whether the forests are to be con-
served for those coming after us or if it is the desire of the 
electorate to support a wholesale destruction that will clean 
out the t imber resources from the waterfront in four or live 
years. 
If the electors ~ill consider this matter seriously it will 
relieve me of some worry, for I feel sure that if no re-
strictions are placed on the number of mills permitted to 
operate trouble must follow. 
nowlcdgc in its columns. 
Bav ~c Verde, Stephen 81'1P'101\.. .20 Jcvciop~d by p.-ivnte enterprise or under Government controi. Private 
April 16th, 19.?0 John T. jacobS . . . . . . . . .50 en terpr:!>c only needs to be co:1trol!cd when it O\•ers1crs its ri1:bto; r.n.l 
Hon. \Y/. F. Conker, George Blundon . . ..10 thinks more of personal g3in thnt of the benefit of the people as ' n 
St. John's. Thomas Sutton · · .50 whole. In this is the justilk:ttion for fhh regulations. which ,nre :!.:· 
Dear Sir.- Plense find encloi.etl William H. Stevens . . . . .50 . 1 . 1 d 1 J ___ ....,.. __ ....,.. ~1gncd to contro exports 111 i.uc 1 n \\':I}' :is to o our cnuntq· goo1 :1:1 , H D A. R , J'j 
post office order for fourte;n dol· David KcF1llS . . . . . . . . . . .50 brio" returns thnt will recompense the fishermen for his labour an.I i On. • • . yan S iJ lrrs and twenty-rive cents (.r14.25) William rost . . . . . . . . 1.00 .,. • 
which l have collectetl for the Stephen Blundon of Thos .50 ~noble the cocntry to get as full returns for its fish as possible! 11• will he r~bered , 
:.·oined-glass memorial windows Silas Sutton . . . . . . . . . . . .50 . .. _ _ n .. \ . llriin had an advert 
for the new Church, at Port Michael Brad¥· .. • .SO nlni: In tht> Herald a few da1* 
Union. At our annual meeting l George Norris . . . . . . .20 ~~~~~~ ~~~~~fb~!tlJl 110111c or bl~ property for lllllt 
nskcd for subscriptions and have john Keats •A...... .20 ~{~~~~~ ~~~~~~-pf the mh Reimtallons an· 
received the amount mentioned. I Thomas Blundon . . . . .20 l CE ' " 1111"k_11•1•.mlr11tn:.:~atrrh~· ~u11111~•11~ot nm enclosing the list ol those v.•ho Thomas Riggs of \Y/m. .50 - .. "-~ .. ~ ~· 
Jonated, which you will tcindly Moses Riggs . . . . . . . . .50 mt NOT I c1ll•orlul~ In the l>alh· ~ew11. T 
send to the Ad\•Oc:ate for publica- George Coish . . . . . . . . .20 ~ ~ ~r:1~1 111111 ll«'rald. unct it n:>w cl .c~ 
Pond tion. Sorry the amount is not Jacob Coish ........ . ., .- . .20 m • ~ thnt 1t ,.,1ts n ht1Fl' Jok•· 'II 11 h •u 
larger and hoping that you will Wm. T. Riggs ........ ' .. 1.00 B ~ 1•ln~·Prl c•« hy the f'l'nl:il ll A fot 
\V/. F. COAKER. 
Ann. find it beneficial. and wishing you James Sutton . . . . . . . . 1.00 m ~ \\hkh llWjltl flll(•l'l'IJ It'll I \ \'I tlnl 
c~ 1&uccess in your noMe work Richard Jacobs . . . . . . . . .50 • ii It t~ 11 .. 111 th:it 11omll011~ lll'l•ro:\.l'h I llrt 
lo.rthe country and Rshermen Thomas Coish 20 lhan nu1k1n1t un olY"r 10 hu' th•· Pf"" 
l •m your sinccr.e friend ~nd Albert Emberley. :: ·.::. :2s . Newloundland Govt. Coastal .. ~,t~· ud~l'rlllltld. hut Ill' "'' I"' It 11m1 supporter, Daniel Emberley . . . . . . .SO ,B ~. ''"'11 not ror 11:i1e:? 
•• WILLIAM FROST. Charles Norris. . . . . . . . .20 n I s . 2§ I -- 0 --
Chairman F.P.U Frank Frost . . . . . . . . 1.00 B Mai erv1ee ~!I Deal.th of Senator Gon: 
d. SUBSCRIPTION L~'T Stephco Emberley . . . . . 1.00 El' ~ 
's CO'r· Doaited "1 the F. P. ll. Local James Emberley . . . . . . .SO • •' Mr. Theodore Penney. Clf < i1d 1elr 
BritfOn's Coandl of Bay de Vude. n:nlvl'll " 1:11ble yc~tt·r<I.•' •i.iln=. 
Sam,aer~tnns. Hare Bay. B .lames Baird Limited for S.S. 01.\NA from 6 a.m. ~athnn uotr. of <'lurk11b1•ri;. \\,-,,l' r· ~P· James Lockyer .......... $1.00 $14.25 li'reighl will be rtteived at tha \\h:trf ol :\h•i..;N, • thnt 1111 hrothrr-ln -la\\, :-i• ~1(lr 
W. T. Grecafng. Musgraveto·,. m )Jondny. April 26th, until sufficient <'a~o reccht'tl, 1tlnia, u.~.A .. 111111 p;a~l'tl p1"1(l('lullr 
• S11muel House, BtoomReld. THE RIGHT OF "PROPERTY B for the rolltnrini:? ports of call:- s nwny nt bill h1>tne In Clarhl11m: ""; 
n PrinCe, Charleston. Not Yet 1-ued = TROl'T IUVER IL\ WK'K HR. ~ mdn~ nftl'moon. Th .. m.1rrbi:t 1~ 
John Ash, Portland. Mark Ford. Content. • RONNE BAY OLD P()RT AllX CHOIX ~ \thn Penney. 11·ho tomwrh· lttlor.c •· 
Samuel Baker & Brother, Little. J. Holloway and W. Ash. Winter Hon . John Browning, in his speech in the Legis lative Council on 1 ROCKY HARBOR ~EW FERROLE ~ tn C'arbn:u•ar, 10 the dt"t•(m~cd ~rn3rnr 
Chance Hr. . Brook. H . , Wednesday, let foll what to l-Omc may appear quite n bombshell when I & COW HEAD OLD FRRROLE ti. took 11lnce nt ~ow York :tl"-1u1 11 ri;•r 
Ezekiel Lethbridge. Lcthbnd~i:. s.Jobc arnSos, Johnson s Cove, N. he said that the proprietary right to o.,y product does not belong to PARSON'S POND ('tlRRENT ISLA~O 11~11 nrul Wutl quite :i t>odnl ('\'t'.;t. Tiie ~ 
Joseph Hodder and Son~. Rlack· ide lode und. . . . . OANIEL'S HR. . Ft,OWEH'S C'OVE. me s11i:e. do~11 nnt J<tnte th•• tu;,i:th or. 
head Bay. Milll'I Operatin~ tinder Section 2 cah:r the producer or the buye~ or It, but t~e Stnte. He said. speaking - m the clrcllllllld llln1•u. hnl It '"btlifn"i 
Patrick Walsh. Blackhead Bay. Licenses. pnmcularly of codfish. that this product did not belong absolutely to ~ PORT SAl'~DEHS K to h:l\e hf«'n or t<hort .t11r111loo. 
Tho. mas Blundon, ~rooklyn. John Cullian_. Cull's Ha~bor. l~e fishermen, nor did it belong absolutely to the merchnnt, but i.t ~ (Weather and Ice Conditions permitting). ~I o- --
Arch Bennett. Ryans Pond. Samuel Collins. Lockers Bay. r~mained in the hands or one or the other JN TRUST FOR 1'HE mI' ~I Rosalind l\f ake~ 
john Moss, Muddy Cove. Theophilus Wells, Hare B1ty. COUNTRY! It is not a new illen, but it is rerreshing to h:ive a busin1,;s:; • .\ Quick RUl_l, 
Frnnl< \1'iscman, Dun(!eon Jesse Dewey, Alexander Bay. . . . w H CAVE l B k c. K. Bllrrr. Glovertown. • 1r.11n come out with such views. and 1t shows that some, at least, of . • · 1"hl' "-"· Ro~nllnd. 3:o honr~ Crom~. 
r~~n.ry Stares, Brooklyn. James Blackwood. Glovertown. those who ore in business are thinking ahead or the usual selfish nttl· Ii • • ' • , J1>hn11 to Halifax. arrh<'d 81 111" tatttr 
Jas. Hancock, Portland. ~· Stan rord. Locker's Bay. . tude that business to-day thinks it must adopt, just as it hns ndopte:I port nt 6 n.m. this niorului:. 'fbl~ ~s 
R • P d xander Boy Lumber nod Mill • Aeling Minister of Shippinu. a ' ·er» <111tck run. Th('"-" ~tri•113110 ~·· Thos. Smart, yens on · . . • it ror the past centuries. 1• ~ ii ,1utc:kast trip .. _t•-c•·n llai~ {'('rt 3::•1 Thos and J Pye Brooklyn. ing ., Loton s Cove. . . . . , .,... 
I. and J. Py.c, Th.rec Males rrom R. B. Stroud, Alexander Bay. I The ~r111.c1ple thaft noht.hmg really bcdlongs t.o imy ooh~ mha_n. but .',:;1'••• ········••lllullfnx was :i; honn;. 
Lelhbridge. . James Brown, N. \'fl. Arm, Trio- 11.:ld by him an trust or is country an race, 1s one w 1c 1s unassn1 · AD\'ER~-" .\lllOl' \U: 
Jacob Taylor, Winter Brook. 1ty. nble. 
James Blundon, S. E. Arm .... ...,~..__. ...... ..,; ..... -. ... _. ........................................................... -. ...... ...;. ...................................................................... ..., .............. ..... 
~:ir:~:m:::~~:~~;~:~:~:'." ,,v.ull 0 . eturns of seali.n a Voyage " 
Percie Lnrtc, Portland. il f · 1 A • . 
Theo. Welts. Locker·~ Bay. 




John R. Bt,undon, Brown's Cove 
Young Old Young Old Gross 
-.-~-D~at_e~~---S_t_ea_m_c_r_~~~C~a~p-~_i_n~~T_o_t_n~I ~H~a~r~p~s~H~a~r~ps:._~H~o~o~d~s__;H~o~o~d~s__:Be:.;:.:d~.~~T~o~ns=--~C~w~t~·~Q~~:..:.:.·~L~b~s:___.:..::.::::~..::..::..:.:.~....:!..:.::-..::.::.:._..:.::...:..::.:.::::___::;.:..::..:_~..::.:::.:.::_~~...::..:.::.:.:...~~--~ Tons Cwt. Qrs. Lbs. N. Value Men Share Owner 
Brook. 
W. R. Pitts. Canning's Cove. 
Thos. Wickers, Broad Cove. 
William Blundon, Lethbridge. 
F. an.i A. Hanct>ck, Brooklyn. 
Pike and Hancock, Browo's 
Cove. 
Victor Hancock, Brooklyn. 
Abram Penney, Canning's Cove. 
Chas. Kean, Troy Town. 


































































































































·• $ 234.70 150 $ .52 Baine .Johnstone & Co. I 'O 6 1,077.10 158 225 Farquhar & Co. 
8 I 21 32.055.79 205 51.87 Job Bros. & Co. 
IJ 0 8 28,019.65 205 46.00 Bowring Brother.; 
II I 7 38,858.11 205 62.88 Job Bros. & Co. 
10 2 3 13,576'.59 141 31.86 Jas. Baird. Ltd. 
18 I 0 5,243.70 IM II.OS Bowring Brother.; 
12 0 3 22,466.25 205 36.35 Bowring Brother.; 
II I 6 18,396.93 162 37.62 Bowring Brothers 
l.l ,, z 159,928.82 15$6 
,, . 
=- THE EVENING ADVOCATE. · ST. JOHN'S. NEWFOUNDLAND, APRIL 
.MOTH ER! Proceedings At The j House of Assembly , 
. . r F" " : (ConllnUed trom pago 1.) • 
"California S) rup 0 1gs ulcly go Iulo ovary detail or the pro-
Ch1ld·s Best Laxative. 11oscd bill. As regards tl\e Agrlcut-
tudc and Mines Department he trust· 
' l.'d thal the first thing In N?organlza· 
tlon would be to put a ?dlnlster In 
thnt Deportment wbo wo.s rc11ponslblc 
lo the people. The Postal Telegraphs 
Department receh'ed n g.merou:J tllll.ro l or cr1Ucl1<m. As a necessary step to 
modcrulxlng the Department. Inspect· 
ors should be appointed who would 
I be 111 u po111llo11 to give the Minister 
, pn1cllcal lnCormatlon und rellablc 
I I rocti< as to tbe re_qulrements nnd best , I methods ot sc~lng the outi><>rls. It ~ was lime that the country generally 1 ~ I was l'Onsldered und not the parth:ulur 
wants and nel'ds or the city oC St. I 
.\ ("I• I•• ·1\111Cor11!.l'' 8>·rn11 or l'lgl> John 's. He conten1led th11t St. 
••nl,. l111•}; tor iho name <:ullrornlu on Crorg1fs was the worst scned Dls- 1 
tM 1:."ll.:kJi:•·· ill.:u ~ on nrc i<tu-e your trlct In the l i>land In the ruauer oC 1 
.iuM '' hll\ lni; the best and most trune(lOrtntlon. This neglect hnd 1 
1'~n11ft"ll 1·h~·flc fllr ~he lltUc Sl~mnch I driven the trode or llle Colon>: In the '1 
Hnr :iu-1 btl\i..t~. 1 hlldren loie ltJS dlrel•llon or C:iunclu. nnd wa11 fast 
fniltY tn~I•'· Full •lltl'l'tlon .. on cacb l nlll'nMlng t"11:l s1•mpathles o[ lhc pco· I 
~ u. '1111 mu~t sny "California." pie. :llr. :\lucO~nnell was particular·. 
! IY Corcetul lu bis nmnrks nnenl 
1 , 0 ro,hourll~. 11 hllc hunting in proOteerlui; , which he contended was 1 
i•m::l'(.rl.m1I. , Upped Into 11 r11vlnc. rampant In tbl~ country. nnd the 
•Jltlu1' 0 11 dtlll!l" ~l•ll' o~ them were 1 sooMr tllose re!'ponsW:>le weN broui:ht I 
dl!t '11'.ilh! whl'11 l'dUld not be t ra.1·er~-, to renllutlon or the r.wt. thnt there I 
•1 11.m! 11,)0~l' , tun .... barred their w:iy wa11 a brt aklng p0lnt 11·herc the pco-
. opl\'~td~ Thrtc d.11 • later the~· wure pie would take mnttel'll In th.?lr own 
rt~~··l Crt1111 th11lr pl'l~on by n mm( ndem t'hotd t;urtd xbv mci11hr ' 
»lltr•'la·rd. 1~ht1 11t·ut 1!01111 the rock llnmh1, the better. I 
t~ c "" :i rt•f'•" I Ur. Jones rollowcd. I t:n·fng rx-
----- _ plnlned his position und the reusom1 
a:ia:A-m:xaaim:i ____ '- 111 h>· hi' hnd u1ken hit> sent pending j 
r ; ' 1 the decl!lfon or the courts on the J J S J h elcc:tlon p!'lltlon pcnillng ui;olobt I · t 0 n 1 h ! IU, he went on to offer a mild c rltl- ~ Cl t t cl!lm uC the Department oC Posts und. 
Telei:;rnphs. and Crom tbc 11ta.ndpolnl ' 
I of an 01wo~ltlon n.wrubcr to l\nd tau It : 
' with the Government's programme n'I · 
outllucd In llte Speech trom the · 
Throne. Kcrerring to the Prolllbtt;on · 
ci11el{Cion trom the 11tandpoint oc n I 
tll(ldfc:il prnc tilloner . he urged n modi· 
1 ftcntlon or the Act. The lll!cll mnnu- 'I 40 Ycry Chuicc Turkeys 1tacturo ot lmoxlcont" nnd dope drln'ks 
I 
"·a~ ruining: the ~·oull1 or the rountrl. 
ll<'cl, Parsnips and The 1101111e on rlsin~ aUJourned 
Carrots. until S o·ctock. Two spl ak<'rs. ~1essr11.1 
I \\'ul!\h and Fox consumed the time Turnips and Cabbage between s p.m. an11 rntdnl!lht wltb l 
Cl'tron and J "mon Peel '1 11pecchc1l or leni;th. bread:11 und thick- I 
"- ne11s. Mr. W:ilsb went throud1 the' 
'hcllr<l Almonds and ISPCCCh pnrni::rn1>l1 by parni;ruph. He 
\YalnuLi pnil~cd the M>ldlerll. congrntulnted 
A.~ld. kings and Spi<.·es 
, kipper Sarclincs 25c lin 
l'urc Cold 1<:.xtr:wts 
Asslrl. ~h rups a;;c. bottle 




brst 60c and 
Tea 
in lhc City. 
AT 
6:>c 
Lhe lAmder or the Oppos ition on the 
t 
lsurplui;. wh1hed tho Hon. ltr. Brown-
r igg equal good lurk: balled wJth de· 
lig·nt the promised re-ori;11ol11:1tlon or 
the Dcpanmcnl of :ll11r1ne nnd 1''l11h· 
erle11. 11.nd thought thnt the ordeal I 
I U1roush which we wer e now pas11lni;. and the dlvltslon oC opinion on tho fish I regulations mus t prove a ble·•alng ln I dl!lgulee. IC It rel'ull~d In puttlni: more 
meri:-y Into those engaged In the fillh· 
1 Ing lndunry b)' the Introduction or I 
new nnd 1>clentlnc ml'l.ilOd!<. Ile 
111,·erety !'cored the loss or life whlcb , 
' wn11 yeurly occurring bccaus.? or lox- i 
ltr in r un.-ylng our rorelitn und · 
coaht wll1e sltlpplni:. The lo•s or the 
"Uenrl<')' .. · 1u11 epecllknlly referred 
lo. He Kaid 24 11ve1 were ucrlllced 
lbroui;h what bo held to be ecandal· 
oua and crim.lnal neglec:t. of fOmebod)". 
11'U auo.. and tn '1'01tter camo 
~ - - ' r , -
.. -. ·- - . . - -- ' 
{ ' One Bar~ain Price on 
laaies' Straw HATS 
. We need not tell you about 
these in full, the price below 
will give you the story. · 
J ts a spring showi11g in 
value and price without 
equal. 
They ar:! made of excellent 
quality straw, insuring satis-
f acton· wear. 
· Colours-Saxe Blue, Navy, 
Slate, Green, Dark Saxl!, 
Black, Dark Grey, etc. 
Just plain shapes. hut straw 
fully worth double our ask· 
ing price. They arc all new, 
r~, stylish. 
Hat equal to any in 
and. quality that will 




It is an extraordinary appeal t9 the 
'vomen of discriminating taste .and a 
discerning cyefor value. 1 ~ 
You have ouly to see these Hats to 
realize that our purchase \Vas a most 
fortunate one, with prices from S4.00 up 
The importance of this 'veek's Hat 
shO\V cannot be 
sizcd---you inust 
too strouJ!ly etnpha-
come to-day, NOW! at 
ANDERSON'tS 
l I 
Opposite General Post Off ice. 
Thcv come in straw, an 
straw ·fabric, with wreat 
around, and roseat~ of Silk 
on side. 
Colours of Cream, White, 
Yellow, Blue, Nav)', Cerise. 
Pink, etc .. etc. 
All at one Sale Price now, 
$2.39 
:-:u-z,.._..--,_.++ecsa,:1 ··-- +±+••-= 24•=+ :e 
0 )ielt••f*I .j;;;;;~;;,;;;;;;;,;;;,;;;,;;;,;;;,;.;...;,;;.;;...;...,_. .......... ----.... ~-=----'""""----......... _,., ........ _... ... -:-_.--......... ----.... ------------------------------,~--11 w k:b OC!eDPliid Upwal'ft or 
two bO\tn. He prerac:ed bl• remarka 
bJ pe7tli1 eloquent tribute to the 
mover and seconder of the Addreas In 
Reply to the Si>ettb rrom tb:i Thronr. 
lo them we bad the repre11ent11tlv~11 
WOMEN! HERE'S. LATEST STYLE ·! ti:.t tho) H:ultl l'Ot Core,. either. Thr y \YEATffft;R AND rnu"· ; lt'f.' 1·011dlllo11'1 nn:luin~etl. .. ,1t>n turtte•I their 1Htt'nl lbn 10 the dr) ICE CONDITIONS l..:iSde-Str(>nlf E.S.S. wind wil11 
GENUINE ASPIRIN 
or the real new-born !'.\ewfouudlandu. 
!'.\ow that thl'Y h<1d she:ithed tbe sword 
Onl»Tablcto; with "Bayer Cross" lwhkh they so gallantly wielded In 
are A'j)irin- ;-.:0 others! defence or their country and Empire, 
It wa!J llltlng that they s hould per-! petu'!te their good work nnd continue 
lo tbe public s ervlC'I! or the Colony. 
:Mr. Fox gave attention to ent b pnrn-
p;rnpb or tho Speech, and generally 
Instead nf Buying, Add Ye::is of We:tr to Old. faded 
Garments with "Diamond Dy~s" 
It's 'run to i;t'c olc1 ganncnts tur:i nc·.;· ! l:r.o 
"Diamond Dyes' ' nnd gh·e n 11cw. r il•!t. fod---
less color to any fabric. whether it be ,..,,ool or 
silk; linen, cotton or mixed goods. 
~ \\BK rlhsposed to give the Government Ticn:~e-<lr~•c•, 1:lni;l1nm11, nrN>n .. , •foc'l..:n .... r.:\i~l•. 
IRS rihhon~. •l.'irl!t. 11wt"att't11, chll<trf'n'1 toltt•. 1lrn?1"rl~-I limn l rry out tbc progrnmme ot t'l'erything can he di.in1011d·dr~d Into bcl\utirul, up·, 
I leglsltlllon tllned the rein. He prom- to-data 1tyll1h clTecta. I! Jou don'l ece the "Bayer Cross" lied to IUPPort e,·ery measure which . ~: the tablets, rerun tbem- lhey are appealed to him as tor lbe public . Tbr Direction Dool.: in f"'Ckagtt lrlJ. how tn 
t Alplrln at all. !good and the betterment ot our com- d1amo.nd·dre over an7 ~olor. To matth .n.itl'rlal, UYe 
Tbcre 11 only one Aeplrlo that . c!ruggat •ho'll' you .. D1&n1011d D7ct" Color r~rd. ' 
llllrtecs "lllltb tht "Banr cros'a"-ll mon countl')'.. The details of tho fi sh 
other tablet• ire o:ily acid lmltaUona. l regulailp11.1~ flo was not prepared to • :- · · =:== · =r= · 
Look t · · I · · ' • It I.a or the "Dayer Crou"! Theo dl8CU8S. l:ut (oe Government and men thllt le!!'ial.a&lon portalnlng to thl& A b St B ( 
tO 10~jt AapJrlo, tor wbicb lheJ't ls lot experier•ce on Water Street s hould brancb of tllo Colony'll lndu»try would 00f er Ofe Ufg ary 
Al"lri u1te. "' put politics aalde 11nd unite In doing ...,. strictly enforced The ne •ds or I\ • --
.. n • not ~rmao but 11 mad• b b 1 h I "" · " ,_.. d I bl In America. and le owned by ao w at was eaL n t e nterc111 of the ~rormatory were t1l110 pointed out. Some lime late \\ .,,.oea ay n g or 
I i;r>Otls l!tl)Ck mul AOI nwuy wlllt a 11ul~ ~nn". 
or mlln•i; c!othlni;. wortlt :ibout $ii0. Wnler: lllc·- Wlwl J::;1.•t. i<troa; kc ___ ,, ___ _ 
I and ncfktle:; und other men':; wr.u· t:or'llr1~ iu. I ~tr: l'alrkk w .. 1,.h. a poor mau. W"ho 
I 10 th 1 \·atue or nllout $:i.OO. Th"" C'ut.allr1·1-J.li:ht South f~~t wlnn, 1~ 1111Rhl11 to itet a ~ou1<e lo Un In. ntfll 
I madu u <"lenn i;t•t-nwny. nnd the police na~ an•I ~111 hur 1J1ocl1 wllh In; about 11·lth a 11erlous hltUI yoterday. \\'111111 
dlacovered tile bmkcn i;lue~ and tho i:; 11e-.1l~ t:il:cn at J.lttlc C;ttnllnn yea- oul lookln~ for a plat-e to llvl'. he lc>1tl 
robbor~· In pn!<slnt: a lonK tbolr beat terday. $15.00. "'Ith w~lch be Intended to p&) 
lnt"r 111 the morning. The tble .. es cr~tl!"il ('ewe. (youmlnyl-Slac·k ke hi 1 r<'nt. lie think!' he l<>11t the mone)· 
left uo clue behind th11t mlithl l1111d oil' al:out one 1:11le; wcut?:or Un<> and t1n Wnt ·:r Street. The finder may re-
to their tr:cntlt)". i·nlm. • 1 tnrn Kame t•J Air. \\'allih, •·ho la al 
·t GrecnsJ10111!- Wln•I South 1-;ut, 11rCient with hl11 nine small children 
~.\lff.EllTIS•; I~ THl: Hroni;; lr!C.r111mlnit In ll;;y. lll'lni; In t!le basement of the Cuatom11 
E\'t:~l~G All\'Of,\TE . Seal ('01u.:...Str1111;.; l;;i•t ,., Intl •·Ith llulldln;:. or Jeuvc It at tbb omc•!. 
.... 
.. .. -...... J.-_ • .. -- --- -:-... -- --·-.:.-.. -- -..;-_ ._ - -.. 
Fishermen and Coasters! 
jlJsuRAt11:£ 
' 
::erlcan Company, all rlgbt.e being Colony's pros perll)'. lie made an Problllltlon • tbe Member ror Sl. early Tbursd:iy m(lrnlng thieves en-
~bued Crom the U. s. OoYernmen\. earnest plea that the . conker or Ste· J ohn·a Ellllt contended w1ta In Its ,,red the West End 8uaar. Water 1 11":11~~! "Bayer Tableta of Aaplrln" tarl~nlsm be klllcG, dorended Mr. w.1 present Corm. 11 tl\rc:c. ~nd re~aonablo Street Welll, with Qll)'lhlnr but gOOtl I  l'&IJi H proved sare by mllllona tor A. ~funn. the owner of the 111-fated Intent. Th<'Y uldenll>' Walled the de- I 
'n • eadacbe Neuralgia Colds · amendment.a were required. bt111nau1m Lu~bago Neorllt• ' i"Beverle)•." who. he 11ald, hntl s;lve11 pa"ure or the !>()lice nlsht watch I· 
Bandy u 'bo ' · carte blanclle to 1J1Ako ilio ship :iea-1 Sir :John Crosbie movetl that tho Crom 1but •cctlon o.nd S1J1&1bed one o'f 11· 
HULLS FREl~HTS and .OUTFITS 
.. ! 
· We shall be pleased to quote )' Ou rates on above for the season. Our rates 
a re reasonable and we' guarantee prompt sett!cmcnt of cla!ms. 
la.r n :te1 of l2 l&hleta-atso d b· be dJ ed 1 
1, ltr "Bayer" packases. can be had worthy before s be 1$1tlled on ber fatal 1 e ,\te a ourn · tbe larice panre ot ~tau w·olcb would 
• :~ dru1 store. I voya1e. 'fbe aeallng voyn1e and the Severn I Items on tho Order Paper eully allord 1~re11 to a man. They rollll:i!!i~ 11 tbe trade mark · (New- coodltlon11 under wblcb our men •ere .nd1•an«d to the committee 1tago. evldently protreeut<·d lbolr .. earcb for I 
Bayer Man~~c~~r::1~~ N.t,D~~uC:! prosecute It wer& denounced by Mr.! Sir John C'roable moved that th• monf'y In no hurried manner. as ~r of Raltry1tr.11cld. Fox In 1catbfn1 terms. Thut men rtou11e ndJourn nl 11.4:>. untll !\10111ta1· ronhl be l<l'l~n by 111.- attention the>· I 
T~t U.yer Co., toe., ll.8.4. were treated like cuttle and be hoped, Aftnnoon Rl 3 o'('lock. • I pall! to tho CL.lib d:.-sk ~and ttCl•tu, . ~~r,~c.:;;.~ 
II 
Write or wire. 










THE EVENING ADVOCATE ST. JOHN'S. NEWFOUNDLAND, 
... 
U • p d () 1 )'Ct ev~q•thii1g was cncried out nlon ara e n according to instruction<: nnt' o • RonJ Board wns · formed ns fol-
.,. llows: · 
~ Raymond Oake- Chairman. 
' . ~ EdwarJ \Vhite- 0 . Ch:iirmnn. 
~ · , ,lnmcs- Osbol\lle, Sr. - lnstitctur. 
W. B. Os~C)rne. 
(To the Editor) I I <'hecrty\ ilnd tend toward. the up· While pa.ssing, I might refer tc· 
near Sir.- 1 once a~11i 1) crave li fti11 ~ of the scrtlemcnt · or nt ~n item. which cnmc ro my notic.: 
s pncc in the Fi~hcrmcn's "ritof' t i\ !en:: t bring ing it on 11 level with in scanning the Ad\'ocafe shortly 
ins ::rt n few notes which mar be other locnlirics :ind nenrcr to th~ a fte r the, l\ew Government tr.ok 
or some inre rcs t to others outside t•cmnnds of the time!> in which chnrge of affairs In publishing 
o r this locnlirv. we live. n list of gran ts issue<! from th:: 
My Ins t puhlic:uion was of .1 On the 24th <!:iy of Februnr)' 1 DepRrtment· of Public Workl> prior 
p loomy nntu rc. us I (hen dcnlt Public Mcctini: w:i$ con,·encd by tu the: general election I .>nw 1h11t 
witil rhe • destruction brought the undersig ned nnd :t legal. Road G. \\'. Hender wos· grnntel! th~ 
abour by the C\'Cr-tO·be·rcmember- Board elected for the fi r$t time in !>Um of S'ix hundred dollRrs unJ it 
cd stor m of Decemb.:r las!. How- the history of Senl Co,·c. Although rcaJ- "Georc,c \'fl. HenJcr, $1300. 
cvc: r I nm gla~ co he able to say the nttendance· on thnt Qtl) wn l $:.:al Cove. I fJ:e l it tn)" dut)' as 
tha t mr presenr notes nre more not as large as one wisht:d to s::-... n Cpairman of tJ1e .Road Board to 
11m~~~~ ~---fltt~ I Flsherin~n ! 
ii ii "'t• ha vc now iu stock .a · la rgc ' · '"' . 
~ . ~. assort1neut of . . . . - :and paradei aro ii g while joy guns greeted the J'04' ~~ Spl1.tt121n· g Kn·1·v ·e:s· · 1: :~~~:h~r~:t!h~!~~F:::: 1 1 which Mr J. H. Scamincll re· 17 C 
cei\'C·d from the hands of St. I 
fl Barbe electQrs. ond at the same I 1400 Bags BEANS time the dreadful sMwing under 700 " ROUND PEAS \ which his opponent rc.-cei\'ed. We ~ Tncludin~ Ht~ cp)("brat~d .Josf~ph . ended the parade \\'ithin one and 300 " RICE 
: J> d , ~ n half hours from srarting and lOOO B RAISINS ~Yr -.o g1~rs 1nak(". J.l'iadc ((, our o'~" ll = cheered the kind ladie'I who hnd ~ oxes • 
~, t' ''-""'"' ll s umptU(lUS te:t spread for us ·on We offer the above to the trade at unusually low priqcs. 
I ;1lM,,)··-:·1.~.:r.c.t--,t,1,.;r1.~·-Royal Stores Hardware Co. · !. ·. ~i~~!~~1;f~~~~~~~ ! JOB'S STORES ~ ... ~. ~-- g self in the warmest term. ns br.:ing ~ ' 
-.~--ti~ a m>:.C;r"_,.,.-~fllli hi~hl~d· rdlcn~ed with thhc ~\·eke.me ~ • . AGENTS, • ~ ltli ~ tx:: fk'; >1:it".l>-:S ~~ ~~ :iccor e him and ns ttvin i: en-11) tm ~ • .~· 1 ~ • <t:».' ~ ~ G&. ~, · (~~. ~~. c&,' f') .~ ' joyed Himself imm1;nsc.-ly. With ~1't!'I ~JT:'I ~ ~ ~ eo ~ ~ C:JO et> Jr~~ @7 three ringing cheers from :ill on ~ {!§£!) /ili!lJ flj;"gj /EJ[~) fl,;.~~ 5:"'<'!2 ~ 
COAL! 
WFOUNDLAND'S WEAL TH BE ENJOYED 
BY NEWFOUNDLAN]} PEORLE. 
------~--~-------.:.:.;"-"-------_;_------~__;--.;_ _ l 
In this . p~om1se 
~ 
results Coal Question there is more 
than any other ii mining ente~prise 
of remunerativ.e 
in the Island 
. . 
......... -,-~·- - ~ ....... ....,,. ...... ~ -._,. ...,, _ ...,..._.._,..--t"" ... _..-._... .. ld _l_ ._..___._., ---..... ~ ............ 411H.._.._~~~ .......................... _.~~---......-..... ___..,.,.-.:....-,,,....-.-..-,.-.- .... -..-,.....~-..._._. ._.._..,_ ........ 
E •i\ 1'1\I N l~:-.IT GEOLOGISTS nnd COAL EXPERTS who have visited 1hc prop~rt,· from 
trmc to time and ~de carc rul in\'C'l tigarions and nssn) S are convinced that the nrcas · under 
cons idera tion contaif'i-. COAL of CONSlDERABLE COMMERCIAL VALUE. 
Thet there is COAL in the nreai; refem:J to hns been known for over sevenh• v:.:n rs. hut 
·only du ring the pns t )'Car hns the re rritoq• bern receivin~ the a ttention 1ha1 it dcscr\'CS. An 
impending world shortage ·o r COAL, se rious fuel problems in Cnnnda and the Unired S1n:1:s. 
~hould foctrs rhe nttent itln of c\'er y NEWFOUNDLANDER on this GREAT POTENTIAL 
S O URCE O F WEALTH. 
..., TME ST. GEORGE'S COAL FI ELDS. LIMITED. n Ncwfotindlnnd Compan)'. m11nngct! 
by Newfoundlan:icrs, controls rhc ~hoiccst lands in the Distric t or Sr. George's. 
I 
lhc Co1!'~ny·~ holdins;-s h:ivc been :;elected by experts ns 1 11c m'>St promisin1: co1ti 
nrc~ 1'.l Pfc,...rour.ul:lnd. 
.. 
IT IS ue TO YOU 
This is a genuine opportunity,1which 
promises big returns to the lnvestor 
FILL IN AND RET URN THIS APPLICATION FORl\\ TODAY. 
TO THF. DIRECTORS 
THE ST. GEORGl:.'S <:OAL FIELDS. UMITEO. 
Cabot Buildfng. 21l2 Water Street Sr. john's. Ncwroundlaml.: 
Please enter my npplic:uion fM . ........ shur:~s of the Capirat StocJ:l of THI~ ST. GF.ORGE'S 
COAL F\ELQS, LIMITED. n.t One bollitr ($1.IJOI per l>harc fully raid. Herewith 1 ocnd ~·ou 
$ .......... being the; amount in hill. Hnv~ s hares issued (pr: 
M~ ' 
Name in full: Mr.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . ... •..... 
Miss 
Address .. . .... .. .... . . ........ . ..... • ..... Town ............. .. .... .... ......... ... ... 
.. 
Occupati<'n ....... . . .. ............. , ........ . 
• 
-- - TtfE 'EVENING ADVOCATh \ 
... 
-
Fairly clear stock i' 5, and 
6 inches diameter, about 7 and 
8 feet · long. Write quoting 





~coc=l=J .. :::r\o;~c:]=~=S= ... ,=oc:;.to\=l~=N==;;~cl===0l 
~90 and J>aint~rs' Suppli~s ~'I P.\J:\T~ STOP CRA<.'J\ Study this picture. Learn them when you compare "EXCEt:· boots w o~i ... n 
~ r AR.~JSH SHINON Fl LLERS DRmR . . \'AR'.'\J "'H STAll"S COAL 'fAR D 
0 ~;~~~J;J'~~r, ~~~~~~~D VARNISH ~o HANNEVfO SELLS 
s:;lory. 
The rubber and fabric in "EXCEL" boots arc of the very 
h;ghest qu:ility. But ts the special method of curing, under 
trcm~ndous pressure, that makes the "EXCEL" so wenr-
resisting. The pressure forces the layers or rubber and fobrk 
together so that they ore actually "one-piece," without losing 
1hc lcnst bit C>f the life of resiliency of the rubber. Salt water 
hns practically no effect on ''EXCEL" boots. The UPPERS 
remain plinble nnd \\•entherproor, nod resist the drring-out 
action of sun, heat and extreme cold fnr lonJter than other 
boots~ consequently they don't crock anywhere so quickly. Th:: 
And remember, too, that \'Cry important point wbida (bi:p 
cnnnot show, namely, that ''EXCEL" boots are cared 
tremendous pressure which leav.es the rubber pliable, ~ 
proof. and wear resisting. It is .only by the UIC of tbiS' 
me:tdous pressure combined with highest quallty materiils 
the best results arc obtained. 
D 'rl'RPEl\:TINE BRU HES. 
0 Pl' RE PU'ITY COPPER PArNT ~1.4NY VESSELS ' Below :ire listed S~\·en special features which nrake 'EX! boot:; superior. Read them carefully so that wlen you 
boots you wi!I know how to get the best \'alue for )'our mo Cull or Write For Catalogue aml Price List. 
Ol:TPOU'f ORDERS PRO!\IPTL y AT11E~OED TO. G lrhlainrd l'ritl'' lt11111rlnir From ~Iii. ll! 
S(w.,n oC the :i.o;;n c1~.11lWl'l:,:ht :.>:. 
!ICl't'I cargo C'Ofrit>~ formerly op~r •t • 
1•d u~ t 'hrl .. toffl.r ltannt•\ 111 • ' for ': •. 1 
Brlth11l nag. ha,.,, b~e-n dl11po rJ t1C 'I\ 
C<.ol'f.'lgn Interest~ durln~ tbl.' ;1·,5t f1 .,. 
manUu1. 1·11e O:in~rr.I l"un'·· w. •J 
r.urdlllfl'd by r'rnnk l101:ILo:i. :1ct: '!...! 
r- ====== ========== tor the ;\;ov11 lkotla Sh1J1~. 1.:11 .. a·. J --•· ••II is now In the 11er,·t.-e ()( th::· co'>~·~ I The ranr. 1-·our or th(' Si'ltl'r l!ht! !< \\~I ! 
AT ALL GROCERS 
Jold to the .Sor'll't'Jll~n.:1. wh .r ~ '"! 
YOent to lile French and the o•her t\: I 
Qreek Interests. 1 
Tlaq 1blps were built br tho T>om.n· 
toD Sbfpbulldlng Company. or ·roroni.i. 
fcr;i' UM Hannevlg lntcr•:st11. und Wl':"' 
~tell by them during the :ar. tt 
U ll1ldtntood that 0111! nl!lllC II ,Ort tllu!, 
oat: or: tbe small nslll!lll, b.a • Ina· - ' 
llllttcb 111 th er were too sum II to t,e 1 
'perated 11.·ontabl> In norm 1! tlna,.~' 
l'n tran:satJontle routet<. ~I:-. Hnn:i.?-! 
Tlg deelded to 1wll them. II > s:u l 
that 11 "fair ptlce" \\·nti oht~:·1ed r..t: 
the 11blf>!!, th• J' rlcl!n rans::I•·~ iN •• t 1 
$115 ro Jl90 per &•iulw~l~ht ton. j 
11 lnumueh as :ltr. HQnUC\' il; hu~ ui~· I 
fll'lslld or tlrn gr!':it: r r:umbcr o~ ~11.;:~, 
'
In hl11 lice;, ht' an11uunrc1l tn:it , .... t 
ri•nrulnhi~ n~~l•it;. whk!' :irf' ;, 1w 11!· J 
1 lni: bl'lv·l'~n ~ ·w Yol'k and Lond•1•: Libby McNeill & Libby 1~~::d~:1 ~~11:~8 ~~::'~11:~,~~~~ .. :t1.:!,3,:~ .. :~ 
SOLl~S arc :ilmost we:ir-proof, because they are made like nn 
Seven· Special Features That Ma~~e th·e· ''EXCEL;~ B~ 
......------ - - ---- -r-
.lt~EATURE NO. 1,-The entire boot is cured 
under henvy pressure, forcing all parts together intC> 
-"one-piece,'' and retaining the full life and resilicncv 
of the rubber. · 
FEATURE NO. 2,-An 8-ply double sole of tough, 
durable rubber, made like an Auto Tire, runnin~ all 
the way under the full mot.:lded heel. This sole and 
heel arc so wear-resisting that they are commonly 
called the-··rou&h on rocks'' sole and heel. 
FEATURE 1'0. 3,-A heavily reinforced boot 
which will withstand the hardest kind of wear. 
FEATURE NO. 4,-Six plies at the .instep 
ltcvcs strain and prev1;;nts wrinkling.or cracking. 
FEATURE NO. 5,-Rc-inforced five-ply le~ i 
extra 'v'car. .I ust the right amount or strength 
stand up, yet not be uncomfortable. 
FEATURE NO. (i.- Four-ply top. very pliable. 
FEATURE !XO. 7,-Heavy duck lining. and a 
heav>' insole pre\'ent dampness and keep feet dr)' and 
com fortabk. 
~\ost rcllnblc cl('nlers sell '"EXCEL" hoots. Be -;urc to loot: for tile nnmc "'F.XCEL." Substitutes :rnd •·just ns good" 
hoots will 1101 ~ivc- ·>·ou "EXCEL'" service. Ir )'Ot.:r denh· cocs not have them in sro.·k. write u:; for name or nearest denier.- • 
~~~-......~~"~~~., 
' . 
.Par.ker & _:Monroe,. Ltd.,~-
"~ Sc;>le Agents 
... 
. 
. ... . .. . IL ' _JJ <"hrbto11'ftr llanne,lg. lnr. nt ;-;·. :===- H1o:itlway. New Yo rk. Th.J t tntr I • • 
..._ SUll:& ;\;1wlgatlon Comp.my ha; tu)ner j ========:.: , · --~ ·.; . . . . . . ·'· ~ . .... . ... . . : ' , ' ,. ~. ·' . ·.. : .. . . .. ·. ;. . 
_ r., ngt-ms ror the vr911el1' In tbt' p(l.,1 o k l · bJ 
~~~~~~~~~~::H~ ~ MOTOR BOAT 
r~e 1101 u com1111 'l.:>1~ su ect. 1 t .• Kt.llt.Dg No MU d :mch :i eontentfon was not ho~t or. bcu to be done 4D tri.h 1utereat.1. 1011 Four or th~ 11lster 11hlps • f th ·' c t I the c ·Ill b h I , .. r er• 1 ' ' 
G I C I ' . . • xµec ec r " • <? n mue on . <·nndlll or trttl'. l hn11I' I um not ex- untl tl10tie 'll'hU act or ma)" aet on )"Our 
ent'ro nrr e went to th<' \on\ l'lf- number or oppllconu. ror the 1t·llo111'- · -- - < C'erlln~ my t11n1 !log If for o mnrnl'nt 
• • · • 1 ro1> .i 11 ~e unu apea to rou oa 
~Spirit COMPASSES 
Ion~. Tht\' >.ere :iold to Ant •.;und <:. t.hlps I )Ir. l>lntnond Sl'nlen<"NI. 1 1 th J d .• k jfnrourui:t.>ment ore p0lsonlr11: good 
Co .• or .\ulesund. end Fr. \Ordl>e I . ll..Ollllon 'l'lme~ l man to man. 1 tle.•lre t~e Wl'lfllre or wllt &nil cxn~pera..llng the minds or oil 
ll::gcsnntl. lt U. untl~rstood tl.oL thc>·j HAVE F ITH A h C 1 C 1 · 1 C' lrelc nd n.'I wunnly 011 yon. 1 wl.11 h thin I In Jrelnnd or out ot It "''ho are honest-1vlll be u1e<l on the 1horter ••llllH .n t l e entr:i r mlDA ourt on '.\ 
tho Baltic nnd It Is telt that they 1~el Tuesduy, before :.tr. JusUcc Colerlllge. l could c·om·lnce yon thot the real enc· ly dt>.11lrlnr :.wl lllrh·lnr to mec!t toe 
well sulud tor thl5 &cn•lc~ I JN YOURSFLF the trial wo1 ('Onclntled oc ('hurl"" mies of lrrlnn(ll :ire those who advo- ,,,·lsbe' of thr lnbabllDnl.ll or that coun-
• • t'UU! or prort ~e luwle~sne~11 nnd Tht' Oener1.1 Turner w:i 'I Mid ' " Ol:1mond. 61. new .. pnpClr 11roprletor, ot It>' ~o fitr ns thl'Y ore con11itltenl 11'1lh ~ If you contemplate buyin~ a Motor Bont Spim Compass, get it from the firm who under~ stand the working and the making of these in-
struments. 
If you get your ~pirit Compass from us you 
can be assured of getting a reliable article.- We 
rest cvcrr one before it leaves the store. 
ROPER & THOMPSON~ 
'.\iorrHon, and Is u11dus1ood ·.o b:l\.: He wna Mrllltl he might p;h·e Douv.irle Street. London. E.C:., who t'rlme. tlU! 11:1rnmount j<afet}· or the t"nlted 
be1m purchi.3ed by :i 6'rcnch 11hl,•· I A hit more thun he'd get, wa'I cbnr god Tdth b:i.vtng In on nrtlclr, 1 The dctcndunt.-J n~ee. Kingdom. The lit!ntenre ot tbe Court 
cwiler- :\lurlne Ne" :i: So he would never t.uke u c buwe. culllled "~llllng no Murder." whlc:1 1 Mr. Ju8 ttr11 C'olerldi;l'.- At n time I' that you be lmprlKoned In the M<·-
---o !l'nl1111s It wn.~ ll bet); nppc"lr"I In tne Clltbollc Herald on v::111 cl·cryone l'I thlnkh1i; \\"hat 114 :ml ith·t•lon !or l!IX montlu1. 
Better Cllance"' 111.\ want.ad It all flfurecl out Ot>ct-mbor :?i. 1910, 11nl11wC11lly sollclt- 1 c--"'!'~~~~---'!!!--...;.~~~~~~~!!!'~""'!'"~"l"!'!!'\!~ c ht dollar& and in cenu1, NI. cnconra~ed. and periounded diver>< • · · · · ·--r--.-For The Rhodes 111 .. Cnltb wa" very. \'ery 11mnll . !'erllon'I unt:nol'"n t.J mnrdor Lord 
1 ~ S h I h• Desire w1t11 him lmmcn,c. 1-'rl.'n<·h :ind dh·cr8 O\hor per11on'' cor-r 0 ar~ IP ryha:; on Hiii )l:\.Jet<l)'"ll 00\"C!'llment -- . j .i\t\tl po he went . q1ro111:h life In douht; · In Irelnrul. Th; J11ry rcturnctl 11 v!lr-;\"ow 1'hnf Orl'Pk 1~ 'o LC't litl't t'orn. }\'hon ch':lncc~ caine blri '11"11)" dirt or C111l1y. I 1'1\tl~11rr nl Oxforll, 1'ht>tt lfllt Bil Ile dltl not knoW' Jtj!lt whnt to do. :.tr Unrrlnttto:i WMrl, l\:.C.. ukc1l ~ Ltnirer ~lt11lb<'r oi Applle11n1!1 f Ile put tht'm oft' u day. the Jnttte. In \'Je w or thl! dl'tenclonr~ START RIGHT ON YOUR NEXT S£41JNG. TRIP e 'FREDEn1CTOX. Mr.rcb 30- 1 It,• And when bfll mind WD11 !<l\tlaftt'd •·i:o 11nd hononrllble career, lo reCruln ~ THE MARINE OPTICIANS. ~ dc11pntch nonoundnit that Oxford Thnt he had bcrcr trr, tr;im sendln;; him to !'rhon. nnd uri;ed p l \inh•tralty ho.11 nbolls'hcd compulMo .. .v It "''111 too late, to do ~hl' thing, lhut the Juiitkc or the t11t1e mlsbt be · 0. Box ii07. 'Phone 375. 258 Water St. 10 rcek '" ro;;ardetl bv cducaUonnl au- The chonce hlld tMn i;one by. met by the lmpo!!ltlon ot a 11uh~tan-1 Hcadqumtcrs l•'or Nautical Instn1ments. ' thor1t1u herJ n11 or whlc11prend Inter- tlat pctunhrr penalt>·· 1 e111, lnaamuch a<i It means the• open- $Orn.'! tn'!tti 111 needed In this life, Mr. ,l\t.;tlcu ('olerldit:I'. In po~Ah1~ ~~~re-.~~ j lni; or the Rhodes i.cholnrshlps to 11 Soll'e faith In setr- 11nd others, •rntcnce. said. "You have been found ~ ~.o; "' much 111:-g('r number ot uppllcnnta. Wbo bu lueplcloni; or all thlni:t1. 1rnllty or 1101t(ltl11g othera to commit 
iiii - -- - -- -·-- I Jlc•~tororo wltb llre>ck, :1 co111p11l- Will 'll'rong blm11<;lr and brotbera. murder and the Jury round that your 
lao1y 1ubJcct nt Oxford. ouly tlt.i.•e W?lo d6e:· hla.'bfft to reach the 'llelght, tnni;uai;c 1.-ould have 110 other m'.'&n-
• • . tlUJt!ll4 who aud lnlieo Oreok 1n And bravely makca hla llitbt. 1 tn;. Jn no civilised country Niuld ··~DVER~l Sf I m ~HRAffiE '' j lhelr prepor:itory cour,.!a \n1ro ~Ilg· Will r~ach thci place ho wanta to go, .11ucb a crl°'e .ao unpunlalll.'d. Your. 
fn ~ ., , lblt:. 01; It Tt'All ontt~e ~1ot .0C,11uiu.;, •• lhl!':lt.. l ~-.~llo 1.1a,Jur_y Utat 1u11 • • .._J' • • • • • Ilor all ~llodH ~'lau. ,.h••' tbU . b '·.:!'"'~ m+aa·~'* l~~· 'flllf)hd - · Utt or ~d~ ···,1~f' ·ad 11pplft'iint\ -nnz: ~ all d, ad rl1bll,. r:iJed. ln ib• tue L;....;,.ir;;....:...-a::....:~.=m::..::~..:..;.....:o;,,;;;;.:a;;~~~.;:.:~.:....~~ 
• , wos mAt~riolly red11.~d. bu\ •l·b i•l~Q lDVOC.lTE or a man or education like 7oanelt 






THE EVENING ADVOCATE ST. JOHN'S, 
I ! Rhodes Scholarship, 
I ' 
i 1920 ~ 
KLIIM 
I Applicntions ror the Rhodes 
: Scholarship for 1920 must be 
Tenders will be re- mnde to/ the un·dersigned not Inter 
.. d t th 1\1. . t f than Wednesday, the 9th of June 
REMEMBER 
cet\.'.e a ·. e n mis er o next. 
Marine & Fisheries Of- Applicnnts who must hn\'e ~ 
.lice up to Mn' · I sr l O?O passed their nineteenth. hir1hd1y., f! 
• Y ' - • but not hove pnssed their twen ty· • 
ior the supply of Gaso- fifth birthd:t)• on the Firs~ of Oc- 1 
Jene and Kerosene Oil tober or the yenr 1or whrch they ..., 
f . S , nrc elected, must forward along ~ or Lighthouse erv1cc, with their :tpplicntion, birth cer· 
as follows: ! tilkatcs. school, college nnd nth· 
0 .1 • lclic records. testiml)nials nnd a 150 Test Kerosene I m St!llCl"flCnt of wnr scn •ice if nnr. 
5 gall. tins and ·in steel The scholar elected will go into 
ha els . residence UI OxforJ in jnnunry rr , 1 19?1 
120 Test Kerosene Oil in I .. · A. WJLSON, 
steel barr~Js; : npl9,6i Secretary C. 11. E. 
H igh Test Gasolene in . ' 
steel barrels. 1 Light Car Economy 
I And Big Car Lowest or any tendei Performances 
not necessarily ~ccepted. '. 
.· To be marked "Ten- I Olher eo1m llA !<l~c a11c1 ''.right ro11 1 de rs for Lighthouse Su P· II" O\llC'h, b'.Jt llO~IC huB e\•er~ eQuallo::.i; 
THAT \'<'HEN YOU BUY IT BY THE 10 LB. DRUM, K:( 
YOU ONLY 
I. G I & K \\hal Om J..SSEX hns done. J p 1es. 1aso ene CfO· I You \\Ill rttreh· u.;c II!! over·C'al\3C:· 
0 .1 " . :\Ir. 0. l\I. Barr lid\). ~ene t s. 11r oc ,power. but you do w:inl the ti !\I t 13 tbl Sgd. W. F COAJ{ER abllil)' nml rlcpcndulJ!llty II s;lve:1. It E~l'•l:~;l.· nurc DA • 
• • • • tt \'olds counllcH 111rnlns. TL menn11 i: 
1\11 m. 'l'lf armc & Fisheries. 1111 11trtrln~ on motor er othv m.ich· ,i 1, F 1 ---:--, 1 Pr --• u'V. .ii l(!r ( 111.'C QI, , :uul: 
-npll;,.:?4.::G unlJ<m. Ii, 111e::1n11 a better, moru dur-
11 1 1 1 1 
., .. _. t!'J' 
Wan 
bl I ti ", 'r .;\·cn. " now II l lc c IY on n 1410•• 
- :i I.'. 0 11 ng c .. 1. •1 1 I ~ Th_c F:SSEX Ill Clll')' lo Op;!rnte. ~ I. -o-· A meeting of ttio tea l>rh'rnf tl<t:!~ nol ratl;;u•'· Hs lnst.'ln l ' 'I ,,. r \\'I It h I· lcac-uc which has been f;J.!;!: , I II l I I t ·' r. "' . . Ill. • t l' 1.npu .ir ff'll· ,.. •· v.~ r c-11on1:c 111 tie 1:11 c~l tone 1 and t:1 • 1 r ,. ro invcstioaie as to profiteer111.. l ~~ 
't.mooth. re· 1Cul comfotl In ml1Uon :IC· c:•c•nt:n 'e 0 \aru•r IUnl & ('o.. . "' . h' Tl I be 1.-rnfltl 
. • lo~lon pnper m:rnuf.\ctu:-er:> I • 111 will he held in the Doar.i of n Ill~ t>lrcle ~ acqdatn Ull'ii 
h I counl fur tbls. . \be c.-H~ on his usual Sprln:: ;rl11 nrul Tr:id.-: rooms next 'rucsdny night 1J~~d itcntlereao was a brotber en 1 atro :[ ti for readu cash I t' f" a~"" 'rhnt hl unoth~ r!!atton \\hy l'O nt 8 'cl "le ' . I m e J ' • "" ' "'" m:my \\i,m,.11 :.irc E~S.EX ownt.>r11. lb r~s:h.tcr~,1 :n the C'ro~lllL 1 
o o. · llndaiue Edouartl r.td•I. now ~!ding appl to F; SLADE P..J:f':'!!>t 
five houses from ~ I 500 ,\ml lhl'y· n11Pt.H'llll\l 11~ ~1f1.o·. l1)0. l -- .. ~ • . • Jorret. nu.I \\';I'< I\ prumlnl'nt n~.ll'e In Miil rtown ~ftd,-;.;.marJf.'llLeOd,tft 
•; ,. . . " , • , ' :\Ir. nalph Ournhom. or the ~ft.I. A b<>y '~::.s i.tn o~cr h~ an :auto on 1:10 1·t•m'l1l'rd1tl 11:ul ~od11I llCP or t?:~! -----------· 
It · • nn1111ls u. e 1111111. lc 1.1.11 ln,.unt· llUr\" Y Ho·ld lu~t C\'l"!lnK 1111 J • >Vf~1: 1 ---~ to ~2.500, also f 0 II r :•llt•rlll"'. It n:n l.. ~J! ra~ t tfm(', \\ilh ~o~lrnl!nt. \\h(I h:l•I """ll In ho!<plrnl I • I~ I ,·, I I I • •. ~ •• (.:" ••• t. Fr1·111•h fll'f)(!Ull'll<"Y. whore hi! '·IL'I ni l;"OR ~AI "'-At 1-·JSpor!a Horr 
, ir~ t'l:'lv1ni; tr.urmant lo 111>• °kP('C whlt•h } mr • " mt . 0 "' <s>1>Hyc" 0 i:-·n~r:1I f:io;ori:" wi1ti nll tbl' propll'. · r ~ •'"' A;;TI ...,. tiy • ~ 1,- :i<( Ul'il )". l:i 11.1111 Oil lraffit•. "'ll'l badly hurt \\hilt• hP four.hi th!' hlr1 bollt(.\ :11111 \\;1.'i :tltl'Jl leJ h;· u r!lt" t J 111• 1111fonlni: c·ourrr '}'. llrb;tnlty. lluase ald I.and, lielonglnx to G11orice :an11 a ~, 1:. (;, I'll 11,f,fl•S, ,. t I • u I d ( t l ~h houses, price about 
000. Apply to 
lfun. h:m leCL U:eo ln,.tltut.Ion, the 1 o1:tor. :mtl rrn1Jl1~-. ~lon .. lt'ur L.rl-'~1111r1J w:1r .,rov.-u. "tunl~ n l'W 11 .. pll ,..ea 1 e C:al&ll m.~u·lhntor. ) II I 1-1 I l , limb helcs rtlu~b lm11ro,·e<1. I -. ·-- i "·"U :~nrl tuvor:-!hi~· known w tlw 11hl11- r:t 'rn ~!:ll on. or P~rt <'U or:\ llPP·J' -~~---~~;.:..;.~;;;r!i 
c ·o F:. Coltl&buw·a Otnce -~--- • The n1ltl
0
lt lon lo. the or~.:in _i:..:llcr .• '· 1,111-; t_r:ull' oc Xt'Wfoinulluud M t h,.11 to l ' .. ~v. \\'Oot~PltF.\, Lc\i"l; pnrte. ·1·11011" :.o;. .. t · d J.R.Johnson 
Real Estate Agent, 
301/1.Prcscott St. 
HtlJ:,11. · tit' lltl.'H fllt-:1: nO.'f for the S:Ji-rcd (()nrert In th. ll. \· ~t·nl11r m••ml.l'r oC tl1e firm M l ~F\•anc - :i11 1 .. ,('0d,lru.1. Hou"" ··~•""a ll11J¥'h 
__ • ,C'nthcdrnl 1!1 now ~omphi!ccl uml .1 t11.l uro~ .. • "nr1l\\'Or<! .. tore ... St. Pl,.rr<'.1 1 ... oht n!ittat.Al>\'OCA 
At the re~ul:tr Wlekl.)• mrl'tln~ 1 ... 10 r~bl.!n~tt~I wl.11 t.1ku 111:1 <'~: on wmnrrow Mnn,ilr·nr l.l'F°<'nn,• '"n :i man "h" F'OR $ALE-Sthr. "r.cdir,~· i"-)mr t of expellHll. 
I l I I 1 (Sund.I)) l'Hminit lll s ... o. , .... I f')(' 11~·1 tnl .. M(~ or '=I P '<'rr• OL I ·-'~ :· '"~;.;... ,nSl n i: it n t 10 T, A • . \rm1>nrs ... · . " · ~ • ' • :?~ 11111 •. tlttt>1l wdl. with ~:11.1r<. t':lll· ·-.,...--.. 
hl'rc w1111 a ln rito gntherlnit or the I . ~- . , he!lrt onJ rlirou~h hi!• <'XeTtlon • lhe ''11..'i ::1.n:I r1tnuln~ i;e ir. ~·or 1urlh ulnrtt \VA rTEl}-;..A ~·r1endl' Of l~i•h f"'r('Ctlom. ;\ numbPJ' Owlup, to tne lllnc~. through ll('CI- l'Xrc•Jlcnt \'Olunt.t:•l.'r Pl~=- Ot>l)l.trt·nf'lll n11pl~ IV w. J. 1\1:-\C. S:uuly C: ·u'.1' u.u. hl•llt r•on. Go04 
·r llt W lllt'lllllt'N wen: Initiated und dent.. .or tbl! lJ. ~- ~I.. J . r. Phllllpii. of s:. Pierri.' Wt''! c:turlCtl. ll·1 tffi• !en.-) 11• l..!':.U A.ll.l'. till& om~. 
Jan:?~ .Crnth!l,cod 
fieneral Po,. t 0 f fice ~xc. llonl l'l\etl'h~;i \\'ere mad> by ~e\'· l "r. the 1. 0. o. I• .. tit(' !'hair \\Ill be hNn-: In n ltrl'::t ml'l.iP.tlrl' flu(' I() tile I I I . 
.. ) ·•rul meomb<'rll on t:il.' P:l'I :ind prl'Sl'lll l~,;c:1, bolh 111 lhl' C'burch Sorvk.? :\limtni.t·n•ho IJ11Utr It<' dl~11!.iyl.'d In I _..;..~~~~~~~~~--....;~~+"!-"~"'!'!!'~~~ 
Hn11a:ll'll o r Trclund tu gain lho buon I i:t.11.J l-;untl.1>· nntl ulM at tho bnn· n\·tln:: "" It, :: .1pcrh1Lcnt1w; Cor l'lsi:ht ..,,__,...,.,...,.. ===:£:=1:%~:.!C::::S:::.J~:c:!:::w:i~::;:ai:a:::miliiailtliiij 
HIDES & FURS W.~~TED. 
50.000 ~luskrnl Skins; :ilso BRITISH MAILS. for which she hn11 C'lughl wlth•>Ut (11: .. t wh~ch 111 ~o II h<-!tl ~lomlny night :;cnrlf, anti In i\11prcl'l:itlon or \Vhklt 1. 
C'.''I . c· \\'h'l 1· R d F . l -· --· ··t·~lllltlon for !'P\'•'D ct•nt•Jrll'f'. \\11cn I b) lhC 1. n. c. ;\! .. G. F. GrlmM, Esq. l'('r\'h:l' l;e WI}~ 1tw;\r1lctl n l'Pt'C!al JifOh • 
.-,1\er. ro!<.'\, tcan1 c ox, A'I 1 · tho c ·•rrn " t o' lift 
• • . . :\la.II · p. r ·'·'· ··.,1d~lf'" \•la f'l:w('ntlu Ilic mectlni:: itllJouTncd 11 plcni<nn• n..im 1~ . 01 • 11. v 1 • k , 
Marlen. l\hn~ J.rar. \\ ea.<;el and for c;~e:H ttr11 •• in. C:.!l:ul.1 and the ' lll.d:il hour wn11 l'nJOY»•I and ~ornc of Pl lES ~:;. ... ~~~ ... :~~ f'r~nl'h Hl•publ!(•. 110 l!'t1V(!11 tp monrn 
Lyn."' Skar.S. j t 'nlt••d Stutes will ba clt>,.cd this &n- ; lbc old SOllttA oC l nnl:cfnll "•·rt: r.•n·, .. f~ib.~~·~:.:~":!t :i wtce (Qcu Mncl:unc :'.l.1rhi Sohl.<'r) an I 
Hipcst Market Prl~. ·· 
1 
urdn:: f'Hl•lln~. :?4th Inn.. :tt 9 forf'd exceedlnr;ly '«'l·ll. I 111'4'0 1'111: • . uo l hr~e youn~ 11qn..t. C'!Mfl'<'"· I· roncul>. 
D.1-...., C Ui o·ctl>lk I · s~alol i::;r r.ncl Je 1n; one bro1hcr ~I. Jc>~eph L.c-,..~ .aor OW des. • :n: W HALFT •aaa If.•. Cir""'• O'nt".lCr•~ wm ref.(',.~ ~n.'::1° o~ r.-u,·~e nml on·' •lster ruentl911t>r\ nbovc 
• • .- "'l •11•1 All f'f:'lnlnlr curo )'Ou If..._ •• L~•X: all Xlilliitu'9f ~plalo d.-~1•1--. or ~:.tui.·11-uo. liMc · ~ 1·"'· •• tmll&<i, to whom the ,\ thorutc> ex1c:nd11 ll'I re-
• ~~f(; T0«1r.10. fl.u11:·~0 boot ~I! IC )Wr "'""''''" Lhlt Sll<lNfUl !l\'m11n't,l>). rhu remain" or 
, 00P''o' 1i<Dd CMlr.AO ~ ..:&urt• I" l>•l 1'<>'111.lrO. • • 
'I tbc de~rased :irQ l>clui; lntern·d tn-1!:1)> 
Th<' !\h:lhoJl11l GunrdA B:i:ul I~ nnrl o H.;He run~rnl 1-' 1i;i1ui: n<'cordt'CI 
• '"'~'' nt prilt'th:e Cu~·h 11~ok or 111 r1':•oi;;l1J1lon of t\1011~. 1.e~·cu~ru·.- ;.~r . llntc nnd I-; nU.nlnln~ an excellenl \'IC<'" as <.:ounvllh>r for o m1mhl'r or , ictute or clficlene;· under lhc:> super· )'enr:-. I 
• I.AL! LODG•:, Xo. l:S:a. 1 \•l11lon ot nnndmustcr C. Peel. lte· ' ~-
llQY Meetlnll: of thP nbO\'I' centl)-.four 110\\' cornetff were lmp0rt· I : 
wm be held on l'and111 111'!\I, <'ti for h. nnd l.l nu,mbQr or Ch1rlnCL'I REID CO'S SHII)S . hst.. at t.A a.m .. for tbl' 11urpo:1e are being imported nnd wlll l'Jlortly i I , 
1ot attandlng DITln~ Sl'nke :11 St. nrrlv1. herl'. The bnnd 8l1oultl mnke ..___ ' 
.... .,
1
11:ura Church. • n 1111<' ln.1prl'.!!1.lon when t he <;;u11nh1 The Arl~Ylt' hi nt St. John's 
._.,_tAU'f• On Monday evcnlni;- at s.::o o'c loct; hold Lheir ft'rat p11rndc I Th Cl d 1 s J h • ·~.,, . ,.,.,"'•'k-=''SJ.lt potlllc1 postpaid, lt the 10111t Annlvcm1ary or the Ord(lr " '111 i _ ,__: "" ~ 01>" 0 ' 1 art 8L Jo n 8• _ • . I • 110 encoe " l 1. ncqtH'• / r .m loomida SS upreu aald. Rbownallam lhe flUlnicb celebrated hy n Soclnl lllls" Jessie Contes nnd :\11811 Llllnn d 1 ... 1 11 I • • .. 1 h 0 • • · re111cr Cl)'. com ng to r ncen n. ; ~F~~~;.;J.;;:.:.:;.... ______ Herb Co~ lenlce. Califon IL ... ~l'nlni: n t Q <Id FelloWd Hnlll to Kelly 11rrl11ed from tho United States Th H I I I I 7 Cod Tra , b> the !118. K yle >eSterdny. Miss Tho K\•le Is leaving Y•lncentln th!• 
~! 
I j 
J I Yo·J~g 'Vom:.m wi(h CXf)('ripncc to ad ns r~ .. ~ 
l(.dy in our J lJb Ucpnrtmcnt. rhcrc sc\·crnl of~c.· 
t?irls a:-c cmpfoycd. Gaod w gcs fo ·the rM'i~ 
Advocate fficc - - whlt-h all Otitl F\>llow~ ore cor1tlnlly ' ' , e omc Is nL P acl'nl n. ~· 
i.3Ji11..I..rr-. p~. In """"'""'"""""'"""""''""' ln,·ltetl. 1 Coalc11 nnd Miss K:ill>· a re tlie dough· • · • f. 1 
coocl condition: al10 I 11kllT •.-Ith 5 S S I a.m. I 'lt j ;rn 
hor1e·power&llanu11eonRln:-. AJ>l'lv..to $ BASEBALL $ W.H.Tf:Jtf.\Pl'. , tor nnd gronddnnAhl:?r. res1>erih•ely. The:ueli;lel11r.t r1aeent1n. ~ .... [* ·1 ·•e -::;;;;asr=•+ • 11 =-~!~~. :d RT AX. :.z; Theatrr 11111
1
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Harhoar: 7 ('od Trap!! 1111111 itood con· ! $ TUESDAY, al s o·clock. in ~ Death I Ccmct<'r>• tomorrow nl :i o'clock p.J1\. Young-Adams Company i11·1 . \\re arc buS)' manu,acturlng ~ 
!!l tlon. 1·or rurll\er l>Mllcnlnl'll npply. ! lhe Board or 1 rnd:; Rooms. i . I - -·. I • ' 
lO o. o. OS~IOXD. Exr1!0IU<. I ~ All • d I • . $ . t.ef1EUVRE-Al .Snlnt Pierre Cl . Atlhl' C:rosl>lc:- Oeo. Uumeycr. St. "lil':mil'y t'rt\111 l\lllnrnt'y" Rrrthf'q . Su 1 ts .. 1> a 11 • s .. ()v~r~o:i ~ ~~ ' 
npl1G.lml11 $ p.~yers . n:i ent 1us1· , ~11quelon on Aorll l2nd. Ceorge!.I Lo· John :-; B. J E Wright 11 llC ~ s I f:l"t'ul Ou1tlon I 
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Mr. Merchant if you waut . the ! I"\.. np24,3i ; : og~1I 50 years. leo\•lng n. widow. um~· \V-tu1i1. e::OI~~· 1.~:;;rl :;nrimlcll~t'l: t Tbo f'!llllno W .. 'I (lll(ld with n \"Cry I , .. era s , 11 .. ls.. ( 'll (" •• ~-
best \'afue send rou~ next st:iti~in· ·""'\"-'"-''"'"""''"''"' ' 1 fl01u1, n brother und :lister <Maclnme Vltlorln, B.C.; Dr. E!!tt'lle. I "Plll'Ovluth·e nudlen ~e ln" l ' 'enlni; to · I 
ery order lo ll1e Union Pubhslung , - Edouard Bldel or thll"I c:tty> ~u mourn wluic:i11 the grt'nt trl!d N>medy·ti rn I For The Multiturie 
Company, ~td. ,\ll\'EllTIS£ IX TllE " .\ll\' OC:.\TH' 1thelr lllltl loss. I • "5 lc11Ulled "l{imrney frO~ll Kllll'.lrney.::a~,:'. 1 And :ire constantly devising new metho_ds to ====~=~~=====~===~=============-=-======== ~remen Now Ask$' .00 l~~m~~"~:~:;:~~::' lmpro~~emnkeofourga~~hwiiliilierowlt 
REID-NEWFOUNDLAND COMPANY. 
Freight .Notice ·! 
Freight For The S. S. "Home" Merasheen Route 
(Bay Run) Will Be Accepted At The Freight Shed On· 




The Firemen's Union mci nstcnlny plaui<e. Ml1111 Marjie Adnms playffi that for 
orternoon to conalder J.he otrer mnde the role> of lhe Colont!l's clnu~htl'r, 11·ho s ] F · F • · • J 
of $7:) ror s tokers nod $76 for oilers: julll retur n, from collogtl. Her br Jther t '· ~ e. • it a 11 <l ~ 1 ll IS I 
After fully dtlbatlng I.he mattl'r. they How:ircl (John J . Orc;:ory) nl .. o re-, 7 
concluded to ask for the fUIL rate ot turn, llhd brlni;i< wllb him lhl!I Joli) I 0•1r prouucts arc all that can be uesired by the 
$76 per rnon.th 1111 round and su,bmll· youni: l rhJhmo.n n11mcll "Kearn~>··" A • 
ted lhl:i to the 1te:imer owner11. Their parllc';'lnr pol,nl In lhjs 11tory Wl\ll th~ I I most fa~tidious person. 
nnn TeQllC8l ,.. .. for $SO ))er montb. 1111111odJ6 theme contained In II. I \'tihen buylr.g a Suit 'ask' to be . shown our 
tr a &OUlemenl Is llOl arrived nl lhll! I The !1('(100 whkh l)\'Oked the l:reneiit \ Pinch B.-:ck Style or one or the followinO"'Pop11lar 
nftomoon. they lnt:ind to conaqll the lntere-it wn11 lhe fiKht lle-twf!en Kt-u- e. 
l'l'l'mlcr, Hon. R. A. S1111lrcs. on the ncy 11nt1 1h11 \' llll:in. which \\'M 110 Brands, 
matter. renllMllc thnL le 11Urr1?1l udtcmcnt t .. 
I Ii i hlghc.11 pitch. Mr, Perry Norman A merirrts, Fitref oi-rrt. Faultless, I'roJ!ress. I . 
GOf 3 MONTHS 
M Tracey Clenn~n. the tr1111ted tm· 
ployee or t'ie Colonel WU \'Cf)' ltOOll. 
Mr. John Simmon" pln)'l!d Che role 
of Hnnk Jorden, t,he old mountnlnnr. 
Todor the police or 001 Jsland whl111t Miu Vh'_~cn Mayo J:llVQ n cpl11n· 
conveyed to tbe c1h• via Portugnl did lmpersoftatlon of Mary hl11 d,,Uj!h· 
Cove, two. men (ono of whom 11 bllnt\) ter. Jo!ld11 .Marguerlti Youn~ al•v 
nnd ooth to 11ne 3 mo11Uia In tlle ployed a .i:09d part, that .or J t't11lo Jor-
penltenllal')'. Tb•1 were accuffd and dan, t~e younger •later. Tbe remain· , 
CODYICUCI before )facl:trate Power of 1der Of lbo Comr>anT I Ultlalned tbelr 
&elllng bop beer which, oq anal11la, •parta admirably. 1 I 
wu foulld to be o'ferproot. Tb•T bad j Monda)' and Tu .. 487 thla Comt>1n> 
tbe alteraatl•• of a tine, bat co'\ld pr•cnts Miu flilartl• Adanu' sreateat 
not P81' tile moa91 ancl eobHquent11 triumph "Her d,_t Temptation. .. 
ba4 ~ wJCb QeClal PutaMla. 
Superior, Truoflt~ Stilenfit. 
Manufactured by the oldest and 
, Oothin~ Manufacturing Establishment 
Dominion. 
l\"hole.11ale o 
larg~t 
in the 
